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“DISEÑO  DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
APLICADO A LA MICROEMPRESA ALTA COSTURA LUZ MAR” 
  
La  presente investigación tiene por objetivo,  diseñar  un sistema administrativo y 
contable aplicado a una microempresa dedicada  al corte, confección, bordado  de 
prendas de vestir para mujer, de alta costura, que permita formalizar  y mejorar cada 
proceso administrativo y contable.  
El desarrollo de  un sistema administrativo, establece el uso  de nuevos procesos, 
implementación de objetivos, estrategias, funciones, que favorezcan el nivel 
productivo, la rentabilidad, competitividad del negocio. 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar, por la naturaleza de sus operaciones, 
aplicará un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, que 
definirá y controlará cada elemento del costo, las actividades de producción, además 
se obtendrá información real del costo de producción, la misma que  será 


















"DESIGN OF AN ADMINISTRATIVE SYSTEM AND ACCOUNTING 
APPLIED ALTA COSTURA LUZ MAR" SMALL SIZED ENTITY 
 
This research aims,  to design  an administrative system and accountant  applied 
“ALTA COSTURA LUZ MAR ”, it will  allow to standardize and improve each process 
of its areas, this entity is dedicated to the design and making of haute couture 
clothing for women. 
The development of the administrative system, establishes the use of new 
processes, implementation of objectives, strategies and functions for stimulate the 
production level, profitability and competitiveness of the business. 
The entity will apply a cost accounting system based on production orders, by the 
nature of its operations it will define and control each element of the cost and 
production activities involved, also it will get actual information of the production cost, 













La presente tesis denominada Diseño de un Sistema Administrativo y Contable 
aplicado a la Microempresa Alta Costura Luz Mar, presenta una propuesta en 
beneficio de la misma, con la finalidad de identificar, establecer y formalizar 
procesos, procedimientos, actividades, funciones que contribuyan con el crecimiento 
formal y económico de la misma. 
El desarrollo de esta investigación  permitirá aplicar, identificar, determinar de forma 
objetiva y real  las técnicas, procesos  y procedimientos que se requieran para las 
operaciones correspondientes de la microempresa, de modo que sea factible 
competir y generar beneficios económicos. 
 
Para finalizar, la investigación está estructurada de la siguiente manera: 
En el capítulo uno, trata de aspectos generales sobre los acontecimientos 
históricos más relevantes de la microempresa Alta Costura Luz Mar, así también se 
menciona su  base legal  y normatividad. Además se hace un alcance bajo un 
diagnóstico, que refiere a una evaluación de los factores internos y externos, que 
influyen en el cumplimiento de los propósitos de la misma. 
 
En el capítulo dos, se estudia los conceptos básicos y principales, con los cuales se 
proporcionará una plataforma, para la comprensión de los temas a tratar durante el 
desarrollo de la investigación. 
 
En el capítulo tres, se analizan y exponen las razones principales por las que se 
propuso el tema de investigación, se realiza un diagnóstico interno y externo de la 
empresa y con ello se describen, como se están manejando los procesos tanto 
administrativos, contables, operativos, y cuál es el efecto que esta situación genera 
hacia la empresa. 






La propuesta del sistema administrativo, se da inicio con la determinación en 
referencia al giro de negocio y propósitos de su propietaria; la definición interna de la 
misión, visión, objetivos, estrategias, políticas de la microempresa, así también se 
define una estructura organizacional departamental, se establecen funciones de 
cada área y la descripción de procesos administrativos y de producción. 
El diseño del sistema contable, inicia  con la identificación de normativas contables y 
legislación vigente en el país. Se impulsa por el uso de un sistema de costos por  
órdenes de producción, se definen las cuentas  de naturaleza relacionadas con el 
giro de la empresa, así como un instructivo para el estudio y empleo de cuentas.  
Se establecen formatos de documentos fuentes, viables para la generación de 
información de un determinado ejercicio económico. 
El sistema contable propuesto, clasifica los hechos económicos de la empresa, 
integra, consolida información; administrativa, de producción, considerándose como 
un mecanismo válido para el control y generación de la eficiencia y efectividad en el 
manejo de todos los recursos.  
 
En el capítulo quinto, se realiza la aplicación práctica de un sistema contable de 
costos, por órdenes de producción, con datos que para ejemplificación  se desarrolla  
todo  el proceso contable,  con el empleo de documentos fuente; ordenes de 
producción, hoja de costos, kardex, elaboración de libro diario, libro mayor y empleo 
de Estados Financieros que hacen referencia a  las  políticas, técnicas y principios 
contables que servirán  de base para el estudio y aplicación del sistema de costos 
de futuras situaciones económicas de la empresa.  
 
En el capítulo sexto, se exponen las conclusiones y recomendaciones, de todos los 








1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar, ubicada en la ciudad de Quito, constituye un 
negocio personal  iniciado por la Sra. Luz María Tamami  en  1978, desarrollando la 
actividad de prestación de servicios en  corte y confección.   
Desde muy corta edad, la propietaria de este negocio gustaba de  este arte, y es así  
que con la colaboración de sus padres adoptivos, a la edad de 12 años  estudio en 
el Colegio Spellman corte y confección por tres años y  a sus 15 años  ya  
confeccionaba prendas de vestir, siendo sus primeros clientes sus familiares más 
cercanos. 
Después de varios años, se convirtió en proveedora del Almacén  Alazán  y de otro 
Almacén ubicado en el Centro Comercial Caracol, en el primer lugar distribuía ropa 
para niñas por docenas,  tallas y modelos con terminados a mano y máquina, por un 
período de 10 años. En el Centro Comercial Caracol era proveedora de prendas o 
mantelería complementaria para dormitorio, tales como edredones, cobertores, 
sabanas, etc. 
Además de trabajar de forma independiente, en 1984  fue partícipe como voluntaria 
en la Fundación “La Familia”, al ser  profesora  e instructora  de corte, confección y 
bordado. Impartió sus conocimientos y experiencia  a más de una docena de 
mujeres, todo esto a raíz de una propuesta realizada por los socios del Almacén 
Alazán. Después de trabajar como proveedora y maestra, decidió adquirir 
maquinaria necesaria para independizarse  y así obtuvo: una máquina industrial 





El 13 de Junio del 2000, la Junta de Defensa del Artesano y la Asociación Única de 
Sastres y Modistas de Quito le declaran y confieren el título como Maestra  de taller 
en Corte, Confección y Bordado. 
En el año 2009, obtuvo el Título de Diseñadora de Modas, en la Fundación  Oscus, 
en la actualidad se capacita en el Secap realizando el curso de  Alta Costura. 
La propietaria de esta Microempresa trabaja independientemente en su taller 
artesanal y es también empleada de la Boutique Freedom Collection, lugar que se 
especializa en la venta de prendas  de alta costura. 
Actualmente la Microempresa Alta Costura Luz Mar, está ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, sector de Carcelén Alto, Barrio la Josefina. 
Durante varios años la propietaria de este negocio, se ha capacitado y ha 
perfeccionado su técnica y arte, dedicándose actualmente al corte, confección, 
bordado y  diseño de prendas de vestir para mujer , de alta costura, bajo un número 
de R.U.C, para  empresas privadas, niñas, adolescentes y  adultos, siendo estos, 
sus potenciales clientes particulares. 
1.1.2 BASE LEGAL 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar, es representada actualmente por su única 
propietaria ecuatoriana la Sra. Luz María Tamami, una mujer emprendedora que 
busca  el crecimiento de su negocio, implementando una gestión administrativa, 
contable profesional, bajo un número de RUC 170663563001. 
1.1.2.1 LA CONSTITUCIÓN 
Constituye la ley fundamental del estado que ampara los derechos y libertades, 
organiza el estado e impulsa al desarrollo económico, social del país.  
Las normas contenidas en la Constitución establecen, que  “”La educación se 
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 





estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar”. 1 
 
1.1.2.2 LEGISLACIÓN LABORAL 
Conjunto de leyes, reglamentos y más disposiciones obligatorias relativas al trabajo 
y a las relaciones entre el empleador y el trabajador. 
“”El Código de Trabajo en el Capítulo III, De los Artesanos en el Art.285, indica que 
son artesanos según disposición, maestros de taller, operarios, aprendices y 
artesanos autónomos. Se considera artesano al trabajador manual, maestro de 
taller, o artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio del Trabajo 
y Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o 
materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la Ley, y que tuviere bajo su 
dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la 
comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente se considera 
como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad 
alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios.”2 
La ley codificada y el reglamento general incluyen las siguientes   definiciones: 
Actividad Artesanal 
La practicada manualmente para la transformación de la materia prima destinada a 
la  producción de bienes y servicios artesanales, con o sin el  auxilio de máquinas, 
equipos o herramientas, es decir que predomina la actividad manual sobre la 
mecanizada. 
Artesano 
Trabajador manual , maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 
calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio 
de Relaciones Laborales,  desarrolla su actividad y trabajo personalmente y hubiere 
                                            
1
 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador. Art  N° 27. Pág.27. 
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invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas , 
una cantidad no superior al 25% del capital fijado  para la pequeña industria. 
 Maestro De Taller 
“Persona mayor de edad que con título profesional conferido legalmente  por la 
Junta de Defensa del Artesano, abre bajo dirección y responsabilidad personal un 
taller y lo pone al servicio del público y está inscrito en la Dirección Nacional de 
Empleo y Recursos Humanos”.3 
Operario 
Persona, que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos de 
un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de 
obras de artesanía o a la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de 
taller. 
Aprendiz 
Persona  que ingresa un taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con 
el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus 
servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Trabajo. 
Taller Artesanal 
Es el establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u 
oficio y cumple con los requisitos de ley. 
Artesano Autónomo 
“El que ejerce su oficio o arte manual por cuenta propia, pero sin título de maestro ni 
taller”.4 
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 CÓDIGO de Trabajo del Ecuador. Art  N° 286. Pág.48. 
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La Constitución de la República, establece que “El trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”5 
La Seguridad Social en el Ecuador administrado por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, es un sistema creado para proteger a los trabajadores de los 
principales riesgos y constituye un derecho constitucional de todos los ecuatorianos, 
es obligatorio para los empleadores, afiliar  a sus trabajadores al régimen de 
seguridad social. 
1.1.2.3 LEGISLACIÓN ARTESANAL 
Se constituyó con el objeto de establecer leyes, reglamentos y disposiciones 
referentes a los trabajadores artesanos y hace mención a: 
 Las normas contenidas en la constitución sobre artesanía. 
 La Ley de Defensa del Artesano  y sus reglamentos. 
 La Ley de Fomento Artesanal. 
 El Código de Trabajo, especialmente el Capítulo III del Título III que se 
denomina „De los Artesanos‟. 
 Las Normas del  Seguro Social para la afiliación de los artesanos. 
La Ley de Defensa del Artesano contribuye a la generación de los siguientes 
beneficios para los artesanos calificados: 
Laboral: 
 Exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades a 
los operarios y aprendices. 
 Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 
aprendices. 
 Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas. 
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 Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices. 
 Acceso a las prestaciones del seguro social. 
 Extensión del seguro social al grupo familiar. 
 Tributario: 
 Facturación con tarifa 0% (I.V.A.). 
 Declaración semestral del I.V.A. 
 Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 
 Exoneración del pago del impuesto a la renta. 
 Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales. 
 Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 
destinados a     centros y talleres de capacitación artesanal. 
1.1.2.4 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 
Esta legislación hace referencia a los tributos, los mismos que establece la ley y 
que obligatoriamente se debe pagar al Estado los ciudadanos, de acuerdo a 
nuestra capacidad contributiva, para cubrir los gastos públicos. 
 Ley de Registro Único de Contribuyentes. 
 Ley de Régimen Tributario Interno/ Reglamento. 
  Código Tributario.  
Registro  Único De Contribuyentes 
Para identificar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se implementó 
el Registro Único de Contribuyentes (RUC), constituye un número de identificación 
de 13 dígitos para personas naturales o jurídicas, el mismo que varía según el tipo 
de contribuyente, en función de realizar una  actividad económica en el Ecuador. 
Las personas naturales o jurídicas  deberán solicitar  su registro en el RUC  en el 





Requisitos para obtener el RUC 6  
Las personas naturales presentarán los siguientes documentos: 
a) Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
b) Original de la papeleta de votación. 
c) Original y fotocopia del documento que identifique la dirección domiciliaria actual 
(recibo de pago de servicios básicos, estados de cuenta bancaria, impuesto predial, 
etc.). 
Los artesanos presentarán, además, su calificación artesanal, sea original o copia 
certificada por Junta Nacional de Defensa del Artesano o por el Ministerio de 
Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad - MICIP, además de ello 
están obligados a obtener y mantener actualizada su inscripción en el RUC, para 
cumplir con sus obligaciones tributarias y para estar en capacidad de emitir 
comprobantes de venta con la tarifa del 0% del IVA. Para beneficiarse de esta tarifa 
el SRI, les confiere el certificado correspondiente, y si no cumplieren con este 
requisito tendrán que emitir sus comprobantes de venta con  el 12% del IVA. 
Facturación 
El régimen de facturación establece que las personas naturales o sociedades que 
venden o prestan servicios, tienen la obligación de emitir y entregar a sus clientes 
comprobantes de ventas autorizados por el SRI en todas las transacciones 
superiores a la base establecida, ya sea que estén gravadas con la tarifa IVA del 
12%, no tengan tarifa IVA 0%. 
Los comprobantes deben ser emitidos por el vendedor, en el momento en que se 
produzca la transferencia o prestación de servicios. 
La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o 
falsa de éstos, constituyen casos de defraudación, que serán sancionados de 
conformidad con el Código Tributario. 
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Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 
obligadas a llevar contabilidad. “Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas 
las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 
empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 
económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 
60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 
inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos 
anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior 
hayan sido superiores a USD 80.000”.7 
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y con 
la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos. 
“Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 
capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo 
anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible.”8 
Impuestos 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
Este impuesto, grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 
bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 
como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor 
de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé la Ley de 
Régimen Tributario Interno.9 
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El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como 
tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 
naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 
predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero 
en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 
“Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en la 
venta de los bienes y en la prestación de los servicios, producidos y dados tanto por 
ellos como por sus talleres y operarios, emitirán sus comprobantes de venta 
considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado.”10 
Las personas naturales, las sociedades  y las empresas que efectúen 
transferencias o presten servicios que se encuentren gravados con el IVA tarifa 
12%, deben presentar declaración del impuesto mensual por todas las operaciones 
realizadas en el mes inmediato anterior, por su parte quienes transfieran bienes o 
presten servicios que se encuentren gravados el IVA con el 0%, deben presentar 
declaración semestral. 
1.1.2.5 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 
La Patente Municipal, constituye un requisito obligatorio para la obtención del 
Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas, este requisito se 
sustenta en la Ordenanza Metropolitana N339. 
El impuesto a la patente municipal se lo establece para personas naturales, jurídicas, 
sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o con establecimiento en el Distrito 
Metropolitano de Quito, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 
industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 
Para la obtención de la patente municipal se la puede conseguir en cualquiera de las 
ocho administraciones zonales municipales, en la que se hará constar: 
 Nombres completos. 
 Razón Social. 
 Representante Legal. 
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 Número de cédula. 
 Dirección del lugar donde se va a ejercer la actividad económica.  
 Clave catastral. 
 Números telefónicos. 
 Actividad económica con la que se inscribe en la patente. 
 Adjuntar  una copia de cédula y papeleta de votación de quien va a 
realizar la actividad económica. 
 La constitución de la empresa o acuerdo ministerial para las personas 
jurídicas, adjunto copia de la cédula y papeleta de votación del 
representante legal. 
1.1.3 GIRO DEL NEGOCIO 
La alta costura,  es una disciplina que existe desde tiempos inmemoriales al igual 
que la moda. Son dos esencias que han venido evolucionando y actualizándose 
constantemente con la utilización de nuevas técnicas y la creación e invención de  
diseños y materiales. 
La  moda,  surge en  la época medieval con  la civilización egipcia, donde se 
utilizaban telas, joyas para adornar los cuerpos de los faraones, y se creaban 
prendas útiles para proteger la piel de los campesinos que trabajaban de sol a sol. 
Durante el siglo XVIII, sirvió para hacer distinción de clases sociales, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, se confeccionan prendas de vestir a medida,  en el 
siglo XX a raíz de las guerras y las revoluciones sociales de esta época, la moda se  
constituye en un símbolo detonante e influyente de  la comodidad, la elegancia y  se 
marcan, nuevos estilos al vestir. 
La moda nace como un símbolo de riqueza,  lujo, y  distinción social, y evoluciona 
proyectándose como un producto industrial de consumo, basado en aspectos 
geopolíticos, económicos y religiosos. 
Es así que la  Microempresa Alta Costura Luz Mar, se dedica a la creación de 
prendas de vestir de alta costura para niñas, mujeres y  para  empresas, bajo 





Para la confección de modelos  a los   clientes, se les da asesoría  de los principales 
textiles, colores, modelos a los que pueden acceder, de acuerdo a su  edad, 
contextura física, y  evento social  del cual sean partícipes los mismos. 
Los principales proveedores de  materia prima  son: MIL COLORES, EL 
COSTURERO, EL BAZAR. 
La propietaria de la microempresa Alta Costura Luz Mar,  busca  emprender el 
crecimiento de la misma, implementando una gestión administrativa, contable 
profesional, es necesario la identificación de sistemas que impulsen el correcto 
funcionamiento de la microempresa,  que  proporcionen  una gestión empresarial 
formal. 
1.1.3.1 MISIÓN Y VISIÓN 
Según la investigación realizada a la Microempresa  Alta Costura Luz Mar,  no 
cuenta todavía con una  misión y visión empresarial. 
1.2 DIAGNÓSTICO FODA 
El FODA, es una herramienta que permite la realización de un diagnóstico 
estratégico de la empresa, así como una evaluación de los factores principales 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), que influyen en el cumplimiento 
de los propósitos básicos de la Empresa. 
Para el desarrollo del diagnóstico FODA, se  realizan análisis de los ambientes 
internos (Debilidades y Fortalezas), externos (Oportunidades y  Amenazas) de la 
empresa, y para ello, se requiere de lo siguiente: 
 Recopilación de información. 
 Analizar y definir el ambiente interno y externo. 
1.2.1 FORTALEZAS 
Son aquellas funciones, actividades y procesos que están bien diseñados y 





 Las  Áreas funcionales 
 El Proceso Administrativo y Gerencial. 
 La Cultura y Clima Organizacional. 
 Las instalaciones o infraestructura, maquinaria, servicios, logística, etc. 
 Los sistemas: información, recursos, los procesos. 
1.2.2 OPORTUNIDADES 
Son aquellas actividades que la empresa mira frente a la competencia y que podrían 
beneficiarla. 
1.2.3 DEBILIDADES 
Son aquellas actividades y procesos que están mal diseñados o mal ejecutados.  
1.2.4 AMENAZAS 
Son aquellas actividades o situaciones  que podrían afectar a la empresa. Puedo 






TABLA N° 1. DIAGNÓSTICO FODA 
Diseño, Corte, Confección y Bordado 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1.- Es una microempresa joven en 
el mercado. 
1.-El avance de la tecnología lograría 
la  incursión de equipos y maquinaria  
sofisticados. 
2.-No se dispone de  maquinaria 
necesaria para efectuar el 
crecimiento de la microempresa. 
2.-Hay disponibilidad y facilidad 
financiera para realizar inversiones. 
    
3.- Existe Competencia, con años 
de experiencia en el mercado. 
3.- Mercados que exigen permanente 
innovación en los productos. 
4.- No se dispone de personal    
calificado.   
FORTALEZAS AMENAZAS 
1.- Experiencia en la confección de 
prendas de vestir. 
1.- Competencia con mayor capacidad 
productiva. 
2.- Nuevos diseños   
3.- Precios  competitivos.   
  













Según  el estudio del Proyecto SALTO/USAID para Ecuador: “Una microempresa es 
un negocio personal o familiar que emplea hasta 10 personas, el cual es poseído y 
operado por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales 
de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente 
sobre productos, mercados y precios, además constituye una importante (si no la 
más importante) fuente de ingresos para el hogar. No se incluyen profesionales, 
técnicos medios, científicos, intelectuales, ni peones, ni jornaleros.”11 
En Ecuador la definición legal de microempresa según el Decreto Ejecutivo No. 2086 
de Septiembre del 2004 “Entiéndase por microempresa la unidad económica 
operada por personas naturales, jurídicas o de hecho, formales o informales que 
tiene las siguientes características: 
 Actividades de producción, comercio o servicios, en los subsectores de 
alimentos, cerámico, confecciones -textil, cuero y calzado, electrónico -radio y 
TV-, gráfico, químico-plástico, materiales de construcción, maderero, 
metalmecánica, transporte, restaurantes, hotelería y turismo ecológicos, 
cuidado de carreteras y otros afines. 
 Actividades de autoempleo que tengan hasta 10 colaboradores. 
 Actividades con un capital de trabajo hasta veinte mil dólares (US$ 20.000), 
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Las Microempresas, son entes generadores de ingresos para la economía del país, 
familias, promueven fuentes de trabajo. 
2.1.3 CARACTERÍSTICAS 
En el caso ecuatoriano, mencionaremos que las microempresas se constituyen 
geográficamente en las ciudades de mayor desarrollo, son generadoras de empleo, 
ingresos, aportan al PIB, no tienen personería jurídica, operan en el mercado local y 
en su gran mayoría no tienen  mano de obra calificada, ni  la tecnología necesaria. 
2.1.4 TIPOS 
Comercio 
Son aquellas microempresas, que se dedican a la compra de bienes  y los vende sin 
tener ningún tipo de cambio de fondo en los mismos, no existe proceso de 
transformación. 
Producción 
Se dedican a la transformación de materia prima a producto terminado. 
Servicios 
Son aquellas que  a más de buscar la satisfacción del cliente, utilizan su mano de 










2.1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA MICROEMPRESA EN EL ECUADOR 
A partir del año 1982 al 2000 las PYMES tienen un porcentaje representativo de 
participación en el PIB, la competitividad de estos establecimientos Ecuatorianos, no 
tienen la misma influencia comparado  con  los demás países de la región andina. 
Para el sector exportador a partir de la década de los noventa,  la industria  
manufacturera constituye el tercer rubro más importante, especialmente por la 
demanda que tiene la Materia Prima. Pero esta industria tiene sus dificultades a la 
hora de contribuir con la generación  de mayor exportación para el país y se da 
principalmente, por el desconocimiento del comportamiento de las preferencias del 
mercado, los diversos trámites que se deben autorizar, cumplimiento de normas para 
sacar los permisos respectivos de  exportación. Además de ello la industria 
Ecuatoriana, también debe lidiar con las diversas políticas y prohibiciones de los 
países extranjeros.  
Las microempresas se encuentran ubicadas en las ciudades con mayor población 
del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, etc., vale mencionar que sus propietarios,  no 
tienen límites cuando se trata del  lugar que escogen como su establecimiento sea 
este rural o urbano, oscilan entre los 30 a  50 años, su instrucción es básica, los 
jóvenes son quienes están optando con la creación de estos establecimientos. Su 
constitución inicia con la participación de los propios ahorros de sus propietarios, 
otros, son préstamos que provienen de terceros; familiares, instituciones bancarias.  
La principal motivación que  hizo posible la generación  de las microempresas, fue la 
crisis económica que se dio en el país en 1999, con la adopción de un nuevo 
sistema monetario como  la dolarización. Desde ahí la migración, la pobreza, el 
desempleo, fueron  los principales factores de inestabilidad económica.  
Con la creación de este tipo de negocio, se dio oportunidad a que familias mejoren 
sus ingresos económicos y las remesas enviadas por los ecuatorianos desde el 
exterior facilitaron el desarrollo de estos negocios y  a la reducción de  la pobreza. 
En el país, las instituciones financieras contribuyen con la generación de créditos, 





organizaciones  no gubernamentales, que ofertan sus servicios de capacitación, 
tecnología y apoyo en  mercadeo, comercio exterior, contabilidad, con el propósito 
de que los microempresarios, posean una visión empresarial. 
La situación actual de la microempresa se resume en que esta opera  en la 
informalidad, no genera competitividad al no mejorar la calidad de servicio, y brindar 
productos  de acuerdo a las necesidades del mercado, lo que se necesita es una 
legislación que facilite su ingreso a la formalidad. 
2.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
A fines de  los años 1800 e inicios de los 1900 surgen los movimientos de la  
administración científica y la administración general e industrial, tanto Taylor como 
Fayol tuvieron sus seguidores hasta 1930, estas diferentes etapas del proceso de 
avance y formación de la teoría administrativa,  inciden para que actualmente 
existieran diferentes maneras de estudiar y conceptuar la administración  y las 
diferentes formas de hacer administración. 
Es así, que surge una de las corrientes del pensamiento administrativo, la Escuela 
de Sistemas, la misma que indica que un sistema es un conjunto o un todo formado 
por partes conectadas y orientadas al mismo propósito, es un conjunto de elementos 
interconectados , interrelacionándose, interactuando. Cada sistema tiene un insumo, 
un proceso y un producto.  
 Concepto: 
Un sistema es, “Un  conjunto de elementos que se interrelacionan de manera 
dinámica  y forman una red de comunicación y relaciones, en función de la 
dependencia recíproca entre ellos”.12 
Representación  de un Sistema: 
La representación de un sistema según la definición de Idalberto Chiavenato es   
simbólica y puede ser: 
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a) Gráfica: el modelo representa la estructura básica de un sistema, como el 
organigrama, que representa la estructura empresarial. 
b) Matemática: el modelo matemático representa el funcionamiento de un sistema 
mediante una ecuación matemática. 
c) Descriptiva: representa un sistema mediante una minuciosa descripción o 
explicación de su composición o su funcionamiento. 
2.2.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO. 
2.2.1.1 ADMINISTRACIÓN 
Concepto:  
E.F.L. BRECH Manifiesta  que Administración es: Un proceso social que lleva    
consigo la responsabilidad de planear y regular, en forma eficiente, las operaciones 
de una empresa para lograr un propósito dado. 
MARSHALL DIMOK, indica: A la Administración corresponde el estudio de los 
problemas, actitudes, organización, técnicas, y programas de acción aplicables a la 
realización de un propósito. 
IDALBERTO CHIAVENATO, indica: La administración consiste  en interpretar los 
objetivos de la empresa y transformarlos en acción empresarial mediante 
planeación, organización, dirección y control de las actividades  realizadas en las 
diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir tales objetivos. 
 
2.2.1.2  PROCESO ADMINISTRATIVO 
Concepto: 
El proceso administrativo es un medio de integrar diferentes actividades para poner 
en marcha  la estrategia empresarial. En la Administración de la acción empresarial 
entra en juego el proceso administrativo para planear, organizar, dirigir, controlar las 
actividades de la empresa en todos sus niveles de actuación.13 
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Fuente: Idalberto Chiavenato. 
Autora. Ana Barros T. 
Elementos del  Proceso  Administrativo: 
 Planeación: 
La planeación, consiste en la determinación de planes de acción, metas, objetivos, 
para las organizaciones, así como para  sus unidades administrativas, además se 
fijan programas para el alcance de estos objetivos. 
 Organización: 
El propósito de esta fase, está en que se ejecute todas las metas, objetivos 
establecidos en la planeación, mediante la ayuda de los directivos de la 
organización. 
El personal de la organización constituye la base sobre la que se hace posible el 
desarrollo de la misma, mediante un proceso de  reclutamiento, selección, y 
adiestramiento. 
 Dirección: 
Trazados los planes; decidida la estructura de la organización hay que hacer que se  





dirigente  debe conseguir que la gente trabaje y actúe de modo que contribuyan a la 
obtención de los objetivos, su habilidad conlleva la necesidad de guiar  y orientar al 
grupo, liderar los procesos administrativos. 
 Control:14 
Consiste en comprobar que las acciones se efectúen de acuerdo a lo previsto  y que 
los objetivos se alcancen en la forma planificada. De tal manera, la función de control 
consta de tres elementos esenciales:   
1) Establecer  las normas de desempeño. 
2) Medir el desempeño actual y compararlo con las normas establecidas.  
3) Tomar medidas para corregir el desempeño que no cumpla con las normas. 
 
2.2.1.3 PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA15 
Concepto 
La definición más completa debe describirse desde varios ángulos: 
 La proyección de las decisiones actuales: La Planificación Estratégica 
delinea y establece   las posibles alternativas de los cursos de acción en el 
futuro y al escoger unas alternativas, estas se transforman en la base para 
tomar decisiones presentes. 
 Proceso: se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define 
estrategias y políticas para lograr estas metas y se desarrolla planes 
detallados para asegurar la implementación  exitosa de las estrategias. 
 Filosofía: requiere dedicación para actuar con base en la observación y una 
determinación para planear constante y sistemáticamente como parte integral 
de la dirección. 
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 Estructura: une varios tipos de planes estratégicos de largo plazo y planes 
operativos entre estos los programas a mediano plazo y presupuestos a corto 
plazo. 
Importancia 
Radica en observar la situación real de la empresa y en trazar un camino futuro 
tomando la base de las condiciones actuales y las capacidades que tiene una 
organización. 
2.2.1.3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
Establecimiento  de  la  Misión 
La misión constituye la razón de ser de una empresa, el para qué  se creó dicha 
empresa. 
Establecimiento de la Visión 
La visión es  una situación deseada que se espera cumplir  en el futuro, está 
asociada con la misión, para la elaboración de la visión se debe contar con la 
participación  de  todos los miembros de la organización y debe ser redactada por 
escrito.   
Establecimiento de Objetivos 
Los objetivos constituyen la aproximación real o esperada de los contenidos de la 
visión  y la misión institucionales. 
Los objetivos deben ser mensurables, cuantificables, concretos y realizables en un 









Establecimiento de Políticas 
Las políticas son lineamientos guías generales de acción y orientación hacia los 
objetivos, cuando se trata  de la ejecución de las actividades, pero en especial para 
la toma de decisiones.  
Establecimiento de Estrategias16 
La estrategia comprende el conjunto de objetivos que guían y orientan a las 
organizaciones, frente al comportamiento externo de la  misma. 
Según Bob Tricker en su libro Dirección Corporativa, señala que la Formulación de la 
Estrategia tiene que estar  basada en los competidores y en los clientes y por lo 
general es global en relación al contexto. Para muchos directores el análisis del 
sector  es el punto de partida para pensar en la estrategia corporativa.  Michael 
Porter, un profesor de Harvard Business School, ha delineado cinco fuerzas 
impulsadoras del análisis competitivo. 
GRÁFICO N°2  FUERZAS DE LA  VENTAJA 
COMPETITIVA
 
Fuente: Michael Porter, 1980. 
Autora. Ana Barros T. 
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Establecimiento de Valores 
Los valores constituyen los principios ideales que sirven de guía a los miembros de 
la organización  para basar sus juicios y guiar su conducta y por ende la orientación 
básica de la organización 
2.2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
2.2.1.4.1 ORGANIGRAMA 
El organigrama es una representación gráfica que por medio de figuras geométricas 
y líneas unidas entre sí, permiten identificar a la organización, niveles jerárquicos, 
unidades administrativas y funciones de una empresa o entidad. 
Los organigramas exponen: 
 La division de funciones. 
 Los niveles jerárquicos. 
 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
 Canales formales de comunicación. 
 La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 
 Relaciones entre departamentos. 
Técnicas para la elaboración de organigramas: 
 Elaboración de una lista de todas las funciones que cumpla la empresa. 
 Clasificación de las funciones de acuerdo a la naturaleza y objetivos de la 
organización.  
 Clasificación de las funciones  en actividades. 









2.2.1.4.2 CLASES DE ORGANIGRAMAS 
Por el Contenido: 
 Organigrama  Estructural 
Es la representación  gráfica en la que se encuentran los niveles jerárquicos y 
administrativos de la empresa y sus relaciones. 
 Nivel Directivo: es aquel que define las políticas y orienta a las empresas, 
generalmente están formados por cuerpos colegiados o grupo de personas. 
Nivel Ejecutivo: es responsable del cumplimiento de las políticas de orientación y 
es la representación de la empresa. 
Nivel Asesor: es el nivel de consejo o aquel que dicta ciertas resoluciones que 
deben ejecutarse a través de un nivel superior. 
Nivel Operativo: es aquel que está  constituido por las unidades   que realizan las 
actividades fin de la empresa. 
Nivel Auxiliar: está constituido por unidades que apoyan el desempeño. 
Los Organigramas pueden ser elaborados en forma vertical, horizontal, circular o 
mixta. 
 Organigrama  Funcional 
Es la representación gráfica de la empresa o institución  con todas sus unidades 
administrativas, en las que se señala las principales funciones que cumplen en cada 
una de ellas. 
 Organigrama  de Posición  
Es este organigrama se encuentra la distribución  y el número de personas que 






2.2.2 SISTEMA CONTABLE 
Concepto: El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 
Contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y 
controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las 
transacciones.17 
Ventajas del Sistema Contable: 
 Obtener resultados verídicos utilizando menor tiempo y recursos. 
  Optimizar recursos 
 Reducción  de pérdida de tiempo  
 Facilitar el análisis de Estados Financieros. 
 Toma de decisiones. 
 Facilitar la  auditoría interna. 
 Permite una buena coordinación en los diferentes departamentos. 
2.2.2.1 CONTABILIDAD 
Es la ciencia, técnica y arte  que permite el registro, clasificación, análisis e 
interpretación  de las transacciones que se realizan en una empresa, con el objeto 
de conocer  su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico  
o periodo contable.18 
Contabilidad  de Costos 
Es aquella contabilidad que se encarga de llevar un registro de las actividades que 
tiene la empresa a nivel  comercial e industrial y nos permite  determinar, analizar, 
controlar  la utilización de los recursos, mediante el costo. 
Elementos del  Costo 
 Materia Prima Directa 
 Mano de Obra Directa 
 Costos Indirectos de Fabricación  
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Sistemas de  Contabilidad de Costos  
Estos sistemas de contabilidad se determinan en conformidad con el proceso 
productivo de la empresa: 
 Por órdenes de producción 
Este sistema se identifica con aquellas empresas que manejan específicamente 
actividades con pedidos, contratos, unidades de producción dada la demanda y las 
necesidades del cliente. 
 Por procesos de producción  
Este sistema de costos se utiliza para aquellas empresas que realizan la misma 
actividad productiva, continua, rutinaria y obtienen el mismo producto terminado. 
2.2.2.1.1 CUENTA CONTABLE 
Es el nombre que se asignan a un grupo de bienes, servicios, derechos, y 
obligaciones de una misma especie.19 
La cuenta contable contiene tres partes: 
 Debe: una cuenta se debita,  por todos aquellos valores que se reciben, 
ingresan. 
 Haber: una cuenta se acredita, por todos aquellos valores que se entregan, 
egresan. 
 Saldo: corresponde a la diferencia existente entre  debe y  el haber de la 
misma cuenta. El saldo de una cuenta es deudor, cuando la sumatoria de 
esta es mayor que el  saldo acreedor y viceversa. 
Plan General de Cuentas 
Constituye  la enumeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, que mediante 
una descripción permite identificar  su uso, operación   y la clasificación de las 
mismas. La cuenta contable se codifica utilizando números, letras.  
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2.2.2.2. EL PROCESO CONTABLE 
Constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la información contable desde 
el origen de la transacción hasta la presentación de estados financieros. 
 Documentos Fuente: constituye aquel documento que permite justificar las 
operaciones  realizadas por la empresa en un periodo determinado válidos 
para la generación de asientos contables, información financiera. 
 Estado de  Situación Inicial: es un Estado o informe contable que da a 
conocer la situación financiera de la Empresa, integra tres partes el activo, 
pasivo y patrimonio. 
 Libro Diario: Es un libro contable en el que se registra diariamente las 
operaciones financieras realizadas por la Empresa, mediante asientos 
contables. 
 Libro Mayor: Es un libro contable en el que se organiza y clasifica cada una 
de las cuentas con sus débitos,  créditos, saldos, respectivos. 
 Libros Auxiliares: Es un libro contable que centraliza las operaciones de una 
sola cuenta para su estudio, detalla los valores registrados en el libro diario, 
sustenta al libro mayor. 
  Balance de Comprobación: Documento contable que visualiza el total de  
todas las cuentas contables con sus respectivos saldos  deudores y 
acreedores, constituye un resumen anticipado de un Estado Financiero. 
 Ajustes y Resultados: Los ajustes contables se elaboran al término de un 
ejercicio contable, con el propósito de validar el saldo real de una determinada 
cuenta contable y se permita la elaboración de los Estados Financieros. 
 Cierre de libros: Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el 
ejercicio económico con el objeto de; centralizar o agrupar las cuentas que 
ocasionan gasto, ingreso y para determinar el resultado final sea esté 
ganancia o pérdida.20 
 Estados Financieros: Constituyen aquellos informes contables que dan a 
conocer la situación financiera y económica de la Empresa de un ejercicio 
económico, válida para la toma de decisiones. Se clasifican en: 
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-Estado de Situación Financiera. 
-Estado de Resultados. 
-Estado de Flujo del Efectivo. 
-Estado de Cambios en el Patrimonio. 
GRÁFICO N°3- PROCESO CONTABLE 
 






Normas  Internacionales  de Contabilidad 
Estas normas tienen por finalidad la uniformidad en la lectura  de los Estados 
Financieros a nivel mundial, y constituyen la base  a seguir para la formulación y 
aplicación de  la contabilidad en nuestro país. Esta Norma contiene cuarenta y un 
normas internacionales. 
Normas  Internacionales de Información Financiera (NIIF’S). 
El Comité Internacional de  Contabilidad y la Organización Mundial de Comercio, 
establecieron estas normas con el propósito de regular la práctica contable mundial.  
En el Ecuador estas normas, entraron en vigencia a partir del año 2010, para ello, 
las empresas en sus Estados Financieros deberán reformar, en base a estas 
normas. 
A partir  del 1 de enero del 2010, lo aplicaron quienes cotizan en la bolsa de valores 
sus acciones, las empresas que ofertan servicios de auditoría, para el 1 de enero del 
2011 lo aplicarán todas las empresas que al 31 de diciembre del 2007, sus activos 
fijos fueron superiores a los $4‟000.000, al 1 de enero del 2012, realizarán todas las 
restantes  compañías, su  año de transición es el 2011. 
Estas normas internacionales presenta un alcance para Pequeñas y Medianas 
Entidades, la presente norma emite el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), es autónoma respecto a las otras NIIF,  está contenida en las 
secciones 1 a 35, contiene 230 páginas e informa  a través de una guía de 
implementación  la aplicación de estas en transacciones, Estados Financieros, la 
información a revelar y presentar, así como los fundamentos de esta normatividad. 
La Superintendencia de Compañías en enero del 2011, emitió una resolución 
respecto a esta normatividad e indica que se consideran PYMES  a aquellas que 
están integradas por menos de 200 trabajadores, cuyos activos fijos sean menores a 





CAPITULO III  
DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 
3.1. DIAGNÓSTICO  INTERNO DEL NEGOCIO 
3.1.1 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar, ubicada en la ciudad de Quito, constituye un 
negocio personal  iniciado por la Sra. Luz María Tamami  en  1978, desarrollando la 
actividad de prestación de servicios en  corte y confección.   
Desde muy corta edad, la propietaria de este negocio gustaba de  este arte, y es así  
que con la colaboración de sus padres adoptivos a la edad de 12 años  estudio en el 
Colegio Spellman,  corte y confección por tres años y  a sus 15 años  ya  
confeccionaba prendas de vestir, siendo sus primeros clientes sus familiares más 
cercanos. 
Después de varios años, se convirtió en proveedora del Almacén  Alazán  y de otro 
Almacén ubicado en el Centro Comercial Caracol, en el primer lugar distribuía ropa 
para niñas por docenas,  tallas y modelos con terminados a mano y máquina, por un 
período de 10 años. En el Centro Comercial Caracol era proveedora de prendas y 
mantelería complementaria para dormitorio, tales como edredones, cobertores, 
sabanas, etc. 
Además de trabajar de forma independiente, en 1984  fue partícipe como voluntaria 
en la Fundación “La Familia”, al ser  profesora  e instructora  de corte, confección y 
bordado. Impartió sus conocimientos y experiencia  a más de una docena de 
mujeres, todo esto a raíz de una propuesta realizada por los socios del Almacén 
Alazán. Después de trabajar como proveedora y maestra, decidió adquirir 
maquinaria necesaria para independizarse  y así obtuvo; una máquina industrial 





El 13 de Junio del 2000, la Junta de Defensa del Artesano y la Asociación Única de 
Sastres y Modistas de Quito le declaran y confieren el título como Maestra  de taller 
en Corte, Confección y Bordado. 
En el año 2009, obtuvo el Título de Diseñadora de Modas, en la Fundación  Oscus. 
En la actualidad se capacita en el Secap realizando el curso de  Alta Costura. 
La propietaria de esta Microempresa trabaja independientemente en su taller 
artesanal y es también empleada de la Boutique Freedom Collection, lugar que se 
especializa en la venta de prendas  de alta costura. 
Actualmente la Microempresa Alta Costura Luz Mar, está ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, sector de Carcelén Alto, Barrio la Josefina. 
Durante varios años la propietaria de este negocio, se ha capacitado y ha 
perfeccionado su técnica y arte, dedicándose actualmente al corte, confección, 
bordado y  diseño de prendas de vestir para mujer , de alta costura, bajo un número 
de R.U.C, para  empresas privadas, niños, niñas adolescentes y  adultos, siendo 
estos, sus potenciales clientes particulares. 
3.1.2 GIRO DEL NEGOCIO 
La  Microempresa Alta Costura Luz Mar, se dedica a la creación de prendas de vestir 
de alta costura para niñas, mujeres y  para  empresas, bajo medida y bajo pedido 
personal del cliente.   
Para la confección de prendas de vestir,  a los   clientes, se les da asesoría  de los 
principales textiles, colores, modelos a los que pueden acceder, de acuerdo a su  
edad, contextura física, y  evento social  del cual sean partícipes los mismos. 
La propietaria de la Microempresa Alta Costura Luz Mar,  busca  emprender el 
crecimiento de la misma, implementando una gestión administrativa, contable 







3.1.3 ESTRUCTURA DE CAPITAL  
En el año 1978, el negocio inicia con un préstamo familiar de 1500 sucres, efectuado 
para la compra  de material  y suministros de corte,  y se da lugar a la confección de 
los primeros doce vestidos que se debían entregar al Almacén Alazán. El negocio se 
constituyó con una sola máquina de coser, y una mesa de corte. 
Actualmente no hay un capital formal suscrito en actas, o  socios que deseen invertir 
en el negocio, los ingresos que se obtienen  diariamente de las ventas, es utilizado 
para la compra inmediata de materiales, pago de servicios básicos, etc. 
Análisis: La falta de capital impide que se realice un crecimiento de la actividad 
económica de esta Microempresa. 
3.1.4 ESTRUCTURA FÍSICA 
A partir de los años ochenta la propietaria de la Microempresa, se consolidó como 
una de las proveedoras élite del Almacén Alazán, haciendo posible la obtención de 
mayores ingresos que le permitieron sacar a crédito maquinaria. 
La propietaria  posee como activos lo siguiente: 
 Máquina Industrial. 
 Máquina Recta. 
 Máquina Overlock. 
 Máquina Cortadora. 
 Mesa de Corte. 
Todas las actividades del negocio, se desarrollan en un local propio ubicado en el 
Sector de Carcelén.  
Por el deseo de crecimiento de la Microempresa, su propietaria con sus ahorros y 
mediante créditos otorgados por el Estado Ecuatoriano, quiere implementar su 
negocio con  maquinaria  y personal que permita cumplir con  procesos de 
producción mayores. 
Análisis: La Microempresa Alta Costura Luz Mar, no  cuenta con un uso    y   
distribución física adecuada para cada área de trabajo, la maquinaria y suministros 






3.1.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD 
Las leyes a las que está sujeta la Microempresa son: 
a. Ley de Registro Único de Contribuyentes.  
b. Ley de Régimen Tributario Interno. 
c. Ley de Defensa del  Artesano. 
d. Ley de Ordenanza Municipal. 
e. Ley de Seguridad Social. 
f. Normas y Principios Contables. 
 
Análisis: 
 Las políticas y normas constituyen los lineamientos que permiten la 
organización de una Empresa, según la investigación realizada a la 
propietaria de la Microempresa Alta Costura Luz Mar, no hay políticas o 
normas formuladas que se relacionen y regulen  la actividad de la misma. 
3.1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
3.1.6.1  ADMINISTRATIVA 
La propietaria de la Microempresa Alta Costura Luz Mar, centraliza todas las 







La aspiración de su propietaria está en adquirir mano de obra calificada,  para la 
elaboración de prendas de vestir de alta de costura, así  como para el área 
administrativa, financiera, operativa,  mediante  determinación de procesos de 
reclutamiento y selección. 
Análisis:  





  No hay una identificación clara de autoridad, funciones, responsabilidades  
para cada área de trabajo. 
 La selección y reclutamiento de personal se realiza mediante 




La Microempresa por cumplir con una actividad económica, fue registrada en el 
Servicio de Rentas Internas con un número de RUC, constituyéndose como un 
negocio  de  una persona natural no obligada a llevar contabilidad, las declaraciones 
del  IVA  se efectuarán semestralmente. 
Análisis:  
 Los registros de ingresos y egresos de la Microempresa se llevan 
informalmente, no hay un manejo apropiado de facturas.   
 Los recursos de la Microempresa Alta Costura Luz Mar, provienen de las 
ventas de los productos y estos financian los gastos del negocio.   
 
3.1.6.3 PRODUCCIÓN 
El negocio es pequeño y  no tiene formalizado  áreas o unidades de trabajo para 
cada proceso de producción. Todo proceso de diseño, corte y confección se realiza 
en el mismo local, no hay organización o  estandarización de procesos, todas las 






 Proceso actual de producción: 
 
Autora. Ana Barros T. 
Análisis: A mayor volumen de ventas se requieren recursos humanos, económicos, materiales, tecnología, para la obtención de un 





3.2. DIAGNÓSTICO  EXTERNO  DEL NEGOCIO 
Constituye una fuente de análisis de las amenazas y problemas que puede llegar a 
obtener la Empresa influenciada con el entorno regional,  nacional  e internacional. 
3.2.1 MACROAMBIENTE 
En el análisis del Macroambiente se busca determinar aquellos factores  que influyen 
en el desarrollo y comportamiento de la Empresa: 
Entorno Demográfico 
El Mercado al que está dirigida la Microempresa Alta Costura Luz Mar abarca la 
Provincia Pichincha –Cantón Quito, en el sector norte de la ciudad, por  esta razón  
es necesario el análisis e interpretación de los siguientes datos estadísticos: 
TABLA N°2 POBLACIÓN PROVINCIA DE PICHINCHA-ECUADOR 
POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
Grupos de edad 
Sexo   
Hombre Mujer Total 
 Menor de 1 año 14.042 13.744 27.786 
 De 1 a 4 años 65.790 63.090 128.880 
 De 5 a 9 años 81.442 79.735 161.177 
 De 10 a 14 años 80.305 78.224 158.529 
 De 15 a 19 años 79.528 80.516 160.044 
 De 20 a 24 años 83.965 87.361 171.326 
 De 25 a 29 años 81.615 86.135 167.750 
 De 30 a 34 años 70.170 75.095 145.265 
 De 35 a 39 años 58.788 65.572 124.360 
 De 40 a 44 años 50.236 56.617 106.853 
 De 45 a 49 años 46.195 53.398 99.593 
 De 50 a 54 años 37.636 43.209 80.845 





POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD 
PROVINCIA DE PICHINCHA 
Grupos de edad 
Sexo   
Hombre Mujer Total 
 De 60 a 64 años 23.570 27.270 50.840 
 De 65 a 69 años 17.898 21.309 39.207 
 Total 853.409 908.458 1.761.867 
Fuente: INEC, Censo de Población 2010. 
Autora. Ana Barros T. 
La provincia de Pichincha  cuenta con 1.761.867 habitantes, distribuidos así: 
población femenina con el 52% y el 48 % corresponde a la población masculina. 
El efecto de estos datos estadísticos para la  microempresa Alta Costura Luz Mar, 
determina el promedio de clientes que se puede llegar a tener, considerando que el 
grupo de edad de preferencia a nuestros servicios va de los 5 a los 70 años, es decir 
el 45% (789.937) de la provincia de Pichincha. 
Se debe considerar dentro de este estudio que las preferencias del consumidor son 
varias y  variables ya sea por edad, estación de clima, gustos y  tendencias del 

















 Población Económicamente Activa 
 
GRÁFICO N° 4 TASA TRIMESTRAL MERCADO LABORAL QUITO-2011 
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Fuente: Ecuador en Cifras -INEC, 2011. 
Autora: Ana Barros T. 
La población económicamente activa, se define como al conjunto de hombres y 
mujeres que ofrecen su mano de obra para la producción de bienes y servicios 
económicos; esta población la conforman , tanto los que están trabajando como lo 
que buscan activamente un puesto de trabajo a cambio de una remuneración y es 
así que podemos definir que durante el año 2011 en la ciudad de Quito a Septiembre 
de este año, el 64.46% de la población está con empleo, el 2.75% son 
desempleados, y el 29.01% están bajo la modalidad del subempleo. Este indicador  
reconoce la predisposición  de empleo que existe en la capital,  el volumen de 
población que  constituye el mercado de la capital Ecuatoriana, y la disponibilidad de 
personal para la contratación.  
En la provincia de Pichincha existen  84.957 personas empleadas en la industria de 









 Producto Interno Bruto 
Constituye el valor total de la producción  corriente de bienes y servicios finales 
dentro del territorio nacional, durante un cierto periodo de tiempo. 
 GRÁFICO N°5  PRODUCTO INTERNO BRUTO-INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Millones de 
Dólares  
Fuente: Banco Central del Ecuador 2010. 
Autora: Ana Barros T. 
A partir del año 2004 el PIB en la industria manufacturera, demuestra un crecimiento 
de 2‟519.338, en el 2006 representa 2‟946.239, en el año 2009 3‟090.781, y en el 
2010, 3‟511.421, lo que permite interpretar que invertir en negocios con esta 
actividad es rentable generando la oportunidad de  empleo y de crecimiento. Según 
los resultados del último censo económico realizado por el INEC, en la provincia de 










 Crecimiento de la Economía Ecuatoriana 
GRÁFICO N°6CRECIMIENTO ECONOMÍA ECUATORIANA  
 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Observatorio de la Política Fiscal 
Autor: Ana Barros T. 
El crecimiento económico, representa el aumento de la cantidad de bienes y 
servicios finales producidos en el país durante un periodo de tiempo determinado, y 
durante los años 2010 y 2011 existió un aumento en la economía del 3.9%. 
 Inflación  
La inflación responde al alza de los precios  de todos los bienes y servicios, lo que 









GRÁFICO N°7  INFLACIÓN PRECIOS 
 
Fuente: Inec 
Autor: Ana Barros T. 
Durante el año 2010 la inflación de precios  en porcentajes constituyó  un alza 
promedio del 3.61%, en el año 2011 representó el 4.13%  superior al año 2010, lo 
que indica que mensualmente los precios alcanzan un incremento del 6.90%  que se 
determina realizando un análisis de los meses de enero a septiembre del 2011. 
El incremento de los precios induce a que la materia prima que se adquiere alcance 
un costo más elevado y que el servicio que se ofrece al cliente también sufra una 
variación de precios dada la inflación, esto pone en riesgo la posibilidad de 






 Índice de  Precios al Consumidor 
Constituye un índice de canasta fija, que permite el funcionamiento de la economía 
de un país, corresponde a un periodo base en el tiempo, construido sobre una 
variante de los índices, que permite una actualización más rápida de la canasta para 
seguimiento de precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los 
hogares de un país. Este índice determina en el tiempo, la probabilidad de que los 
consumidores accedan a la compras de un determinado bien o servicio. 
GRÁFICO N° 8 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Índice de Precios al Consumidor- Confección de Traje de Mujer- Ciudad 
Quito
Fu
ente: Ecuador en Cifras- Inec 
Autor: Ana Barros T. 
En porcentaje se determina que los precios que hacen referencia a la confección de 
trajes de mujer tuvieron un alza en el 1er semestre del año  16.20%, durante el 
segundo semestre el 22.37%, al respecto la materia prima elemento importante y 
necesario para la confección de prendas de vestir  tuvo una variación significativa de 








Incluye todos aquellos aspectos relacionados con los valores, creencias, costumbres 
y preferencias de la sociedad Ecuatoriana, que influyen al  momento de consumir 
productos y servicios que ofrece la Empresa. 
 
La sociedad  Ecuatoriana se caracteriza por ser multiétnica, en razas, lenguajes, 
religiones, mitos, creencias, expresiones artísticas y  sociales. 
Ecuador posee una impresionante diversidad cultural y social, el  65% son  mestizos, 
25% indígenas, 10% caucásicos, 7% africanos y 3% negros.  
 
La historia señala que a raíz de la conquista española  en 1533, nuestras 
costumbres, tradiciones y hábitos fueron influenciados por los españoles. 
 
Sin embargo, las preferencias y  gustos a la hora de  vestir  se dan  por el  tipo de 
clima de cada región geográfica, por ejemplo la población de la sierra  consume y  
utiliza colores obscuros, vestimentas largas que cubren brazos y piernas, en la costa 
Ecuatoriana sucede lo contrario, su población es más extrovertida y por  su  clima su 
vestimenta es más delgada, vistosa, de colores cálidos. 
 Entorno Jurídico 
El Ambiente Jurídico constituyen  principalmente, el grupo de leyes, que regulan las  
acciones y actividades de la Empresa.  En base a la exposición anterior, se realiza 
un detalle de las leyes que rigen el desarrollo de la Microempresa Alta Costura Luz 
Mar:  
a. Ley de Registro Único de Contribuyentes.  
b. Ley de Régimen Tributario Interno. 
c. Ley de Defensa del  Artesano. 
d. Ley de Ordenanza Municipal. 
e. Ley de Seguridad Social. 









El principal objetivo de la Microempresa Alta Costura Luz Mar es conocer y entender 
las necesidades del cliente, para determinar el producto y el servicio a ofrecer. 
Existen dos tipos de clientes  que la empresa atenderá: 
 Cliente empresarial 
Es aquel cliente que  consume  en mayor volumen el  mismo estilo o línea de  
producto y  nos constituimos en su principal proveedor. 
 Cliente eventual 
Cliente que de  forma ocasional adquiere nuestro producto y que puede llegar a ser 
un cliente habitual por el producto, las ventajas de nuestras ofertas, calidad, o su 
necesidad de adquisición. 
Proveedores 
Los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que  elaboran, fabrican, 
producen, productos o servicios  de  cualquier naturaleza para los consumidores, y 
para la Microempresa Alta Costura Luz Mar nuestros principales proveedores de 
materia prima son: 
 Almacén el Bazar 
 Mil Colores 
 Almacenes Olga 
 Francelana 
 Almacén Juan José León. 








La competencia se origina  cuando las fuerzas  tales como la oferta y la demanda se 
unen y hay un consumidor que tiene el poder de decidir, a  donde y  a quien comprar 
lo que este necesita, en bien o servicio. 
La competencia para la Microempresa Alta Costura Luz Mar se encuentra marcada 
por aquellas empresas que realizan la misma actividad y que por su posicionamiento 
en el mercado tienen experiencia  en la producción  de nuestra línea de prendas y 
dentro de ellas se encuentras grandes y pequeñas empresas , almacenes como: 
 Boutiques de Centros Comerciales. 




















PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
4.1. PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
4.1.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
La planificación estratégica es un sistema que permite identificar la importancia que 
implica establecer procesos, estrategias, procedimientos que para alcance de los 
objetivos de la Empresa. 
Características: 
 Proceso lógico, realista, que se relaciona con  acciones o situaciones futuras. 
 Permite mediante su aplicación y cumplimiento lograr los objetivos deseados. 
 Propicia el desarrollo interno  y externo de la Empresa. 














Autora: Ana Barros T. 
 
 
La Microempresa “Alta  Costura  Luz Mar” es una organización  dedicada a la 
producción y comercialización de prendas de vestir  exclusivas, de alta costura, 
con excelente calidad, para mujer. 
Ser una organización líder  y competitiva a nivel nacional  con proyección al 
mercado internacional, dedicada a la producción y comercialización de 
prendas de vestir  exclusivas, de alta costura, con excelente calidad, que se 








4.1.1.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 Objetivo  General 
El Objetivo de la Microempresa “Alta Costura Luz Mar” es producir y comercializar  
prendas de vestir exclusivas, de alta costura para mujer, a nivel nacional e 
internacional, de  excelente  calidad, con buen servicio, y precios competitivos, que  
satisfagan a  nuestro cliente.  
 Objetivos  Específicos 
 Ser una de las empresas líderes en el sector textil e industrial, a nivel 
nacional, con proyección internacional, en materia de producción y 
comercialización de prendas de vestir de alta costura. 
 
 Confeccionar  y  comercializar prendas de vestir con diseños exclusivos, 
variados, elegantes,  para damas,  de acuerdo a las tendencias de la moda 
nacional e internacional. 
 
 Desarrollar  y lograr  un mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos, de  producción y comercialización de prendas de vestir, con 
eficacia, eficiencia. 
 Propender el desarrollo del talento humano mediante capacitaciones y una 
cultura organizacional adecuada a fin de lograr productividad y eficiencia. 
 Obtener rentabilidad.                                                                            
 
 Estrategias 
 Posicionar a la Empresa en el mercado nacional  e internacional, a través de 
la utilización de  técnicas de publicidad, promoción  y ventas. 
 Confeccionar  exhibiciones especiales de prendas, para ser partícipes de 
determinados ferias y  exposiciones de moda. 
 Utilizar eficientemente las materias primas para optimizar los costos de 





 La  prioridad de la Empresa está en  alcanzar la entera satisfacción del cliente 
con el producto, con la  entrega a tiempo  y la calidad del mismo. 
 
4.1.1.2 PRINCIPIOS Y  VALORES 
Principios  
 Calidad 
La  Empresa tiene por  legado la obtención y la presentación de calidad en todos sus 
procesos,  finalmente este ciclo se cierra con la efectividad  en el tipo de servicio que 
se da al  cliente, como en el  producto final obtenido. 
 Efectividad  
 El personal que integra a la  Microempresa Alta Costura Luz Mar, antes, durante y  
después de  sus  actividades dará cumplimiento diario con  su trabajo y con los 
objetivos propuestos por la Empresa para el desarrollo y progreso de  la misma. 
 Objetividad 
La Capacidad para obrar con imparcialidad,   en función de las decisiones tomadas, 
y  en cumplimiento con las metas y objetivos organizacionales. 
 Puntualidad 
La puntualidad  indica; el llegar a tiempo  y el desempeñar toda actividad, obligación, 
en el  tiempo y momento deseado.  
 Responsabilidad 
Exigir el cumplimiento de lo que se  decide,  de los deberes y atribuciones de todo el 
personal  para el adecuado funcionamiento, desarrollo de la Empresa. 
 Trabajo en Equipo 
La colaboración y la excelente predisposición  en la participación de los procesos, 
funciones del personal  en función de la Empresa,  aprueba la consecución al logro 







 Disciplina   
Es la actitud positiva  y  correcta  manifiesta,  que  presenta tanto el empleador como 
el empleado en la ejecución de sus funciones, en los tiempos, con la planificación y 
organización que se amerita. 
 Ética 
Este valor, está relacionado directamente con la actitud  y el comportamiento 
adecuado, que debe  ser práctica diaria, en la convivencia  y en desempeño laboral 
con los demás. 
 Honestidad 
En todo el ciclo del trabajo,  el personal  demostrará y será leal, sincero al cumplir 
con sus obligaciones y responsabilidades. 
 Respeto y Disciplina 
El personal de la Empresa  practicará  con  altura, decoro  y consideración  a todos 
sus compañeros de trabajo, cumplirá con honor  las normas, responsabilidades 
expuestas.  
4.1.2 POLÍTICAS 
4.1.2.1 POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 Se realizará la selección de personal, mediante concurso de méritos y 
cumplimiento de perfil del cargo. 
 El proceso de  selección de personal será de responsabilidad del Jefe 
Administrativo y la Gerencia aprobará su contratación. 
 La Empresa, pagará a  sus empleados todo lo  correspondiente a los 
beneficios de ley, previa autorización del Jefe Inmediato y visto bueno de 
Gerencia. 
 Se dará cumplimiento con el horario de trabajo, desempeñando 8 horas 





 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad del talento humano 
mediante seminarios, cursos. 
 
4.1.2.2 POLÍTICAS FINANCIERAS 
 Se manejará un fondo de caja chica para gastos menores a los $60 dólares, 
su reposición  se dará cuando se haya utilizado el 70% de la misma. 
 Se realizarán arqueos  de caja mensualmente. 
 Los pagos a proveedores se realizarán los días viernes en horario de 15h00 a 
17h00 PM. 
 Los pagos a los trabajadores se efectuará de manera oportuna y puntual cada 
fin de mes. 
 La Empresa cumplirá con el pago de obligaciones tributarias oportunamente. 
 Se realizarán controles mensuales de los ingresos y egresos de la Empresa, 
mediante flujo del efectivo. 
4.1.2.3 POLÍTICAS  DE PRODUCCIÓN 
 Se establecerán estándares de calidad para los productos. 
 Se efectuará mantenimiento  de la maquinaria cada mes. 
 Los trabajadores serán responsables del  uso  de las máquinas y de la 
limpieza  de su área de trabajo. 
 Se supervisará  que el corte y confección de prendas de vestir se  realice de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 
4.1.2.4 POLÍTICAS DE  COMPRAS 
 La compra de materia prima se realizará los días martes y jueves. 
 La recepción de materia prima  se hará  previo  a los convenios celebrados 
con el proveedor y la orden de compra.  
 Se efectuará controles de materiales e insumos  de producción  cada semana. 
4.1.2.5 POLÍTICAS DE  VENTAS 
 Se realizarán estudios de mercado cada 3 meses. 
 Evaluar  el rendimiento y aceptación del producto en nuestros clientes. 
 Se establecerá ventas de contado, el pago  se hará en dos partes; el 50% 
previa firma de contrato y se da  inicio la producción y el otro 50% se 





 Se establecerán estándares de calidad en  nuestros productos y precios 
razonables. 
 La Empresa, gestionará la publicidad necesaria para la promoción de 
nuestros servicios. 







4.1.3.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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                      Asesoría 







4.1.3.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Asesoría 
AUTORA: Ana Barros T. 
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4.1.3.3 ORGANIGRAMA POSICIONAL 
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                      Asesoría 
AUTORA: Ana Barros T. 
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4.1.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Gerente General: 
Supervisa: Secretaría General, Jefes de Unidad, personal operativo. 
Objetivo del  Cargo: Diseñar, implementar  y supervisar todas las operaciones 
correspondientes al objeto social de la Empresa como representante legal de la 
misma.   
Funciones y Responsabilidades: 
 Planificar,  dirigir y controlar  las actividades administrativas y operativas de la 
empresa. 
 Evaluará las operaciones mensuales y anuales, y efectuará la toma de 
decisiones respectiva. 
 Responder por el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.   
  Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutos, políticas, resoluciones, 
institucionales y departamentales.  
 Autorizar el presupuesto anual. 
 Conocer los informes anuales y los balances del ejercicio económico. 
  Autorizar la contratación  de  clientes. 
 Autorizar la  contratación,  la remoción  o expulsión del personal. 
 Autorizar proveedores. 
Perfil de Puesto 
Educación 
Título  de tercer nivel   en Ingeniería  de Procesos,  Ingeniería Comercial, 






 Herramientas de Mejora Continua. 
 Administración de Proyectos y Procesos. 
 Análisis de Costos. 
 Manejo de Indicadores. 
 Inglés. 
Habilidades 
 Flexibilidad mental. 
 Autonomía y Autoridad. 
 Liderazgo y conducción de grupos. 
 Habilidad de negociación. 
 Facilidad en visualización de conceptos e ideas. 
 Empatía en relaciones con clientes internos y externos. 
 Resolución de conflictos, mentalidad analítica y reflexiva.  
Experiencia 
 Mínimo cinco  años de experiencia en posiciones de alta gerencia en 




Objetivo del  Cargo: Planificar, dirigir y ejecutar las gestiones administrativas 





Funciones y Responsabilidades: 
 Apoyar a las gestiones de la Gerencia. 
 Organizar eventos de la Empresa. 
  Apoyar en el manejo de relaciones institucionales. 
 Elaborar, redactar oficios, memorandos, resoluciones de la Gerencia. 
 Organizar, archivar, controlar la  documentación recibida y entregada por la 
Empresa. 
 Concertar reuniones con clientes internos y externos. 
 Informar a la Gerencia  sobre algún trámite necesario de manera  oportuna 
e inmediata. 
 Atender al personal y público en general en asuntos relacionados con la 
Empresa. 
 
 Perfil de Puestos 
Educación 
 Título  de tercer nivel   en  Administración de Empresas. 
 ó Título tecnológico o técnico en Secretariado Ejecutivo. 
Formación 
 Capacitación permanente en temas gerenciales, de calidad y recursos 
humanos. 
 Capacitación en herramientas de Microsoft Office.  
 Inglés. 
Habilidades 
 Buena Actitud. 
 Proactiva. 
 Trabajo en Equipo. 
 Excelente Atención a los clientes 







 Mínimo  tres  años de experiencia en posiciones similares. 
 
Jefe Administrativo y Financiero 
Supervisa: Contador, Auxiliares Contables. 
Objetivo del  Cargo: Planificar, dirigir, controlar los recursos administrativos y 
financieros de la Empresa.  
Funciones y Responsabilidades: 
Administrativas 
 Administrar y supervisar los recursos  de la Empresa.  
 Desarrollar  sistemas como selección de personal por competencias, 
evaluación de desempeño, desarrollo organizacional, valoración de cargos. 
 Determinar con la Gerencia las políticas de  la  Empresa, con  el propósito   
de cumplir los objetivos de la Empresa. 
 Estudiar e informar a la Gerencia General sobre el uso de los recursos, así 
como la necesidad de la adquisición de los mismos  en beneficio de la 
Empresa, al participar con propuestas  y recomendaciones. 
Financieras 
 Gestionar el  financiamiento de la Empresa. 
 Controlar los ingresos y egresos. 





 Elaborar y Presentar el Presupuesto Anual.  
 Coordinar   y ejecutar  tareas contables, tesorería, auditoría  y análisis 
financiero. 
 Organizar, supervisar y responsabilizarse por la custodia de fondos, 
valores y títulos a favor de la Empresa. 
 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título  de tercer nivel   en  Administración de Empresas, Economía, Finanzas  
en Contabilidad  y Auditoría. 
Formación 
 Especialización en Dirección  Financiera.  
 Conocimiento en Contabilidad General Y Costos 
 Conocimiento en Matemática Financiera. 
 Conocimiento en Legislación Mercantil, Legislación Laboral Ecuatoriana y 
Seguridad Social. 
 Capacitación en herramientas de Microsoft Office.  
 Inglés.  
Habilidades 
 Buena Actitud. 
 Obtención y análisis de información 
 Flexibilidad mental, capacidad de síntesis. 
 Habilidad para la negociación. 
Experiencia  











Supervisa: Auxiliares de contabilidad.  
Objetivo del  Cargo: Planificar, dirigir, ejecutar y validar las transacciones contables 
de la institución. 
Funciones y Responsabilidades: 
 Dirigir las operaciones relacionadas con la contabilidad 
 Recopilar, analizar y registrar contablemente las operaciones de la entidad. 
 Elaborar los  Estados Financieros. 
 Preparar los estados financieros mensuales para la gerencia. 
 Cumplir con aspectos legales de la Sociedad 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título    universitario de tercer nivel  en Contabilidad y Auditoría 
 Contador Público Autorizado. 
Formación 
 Capacitación en Legislación Tributaria. 
 Capacitación en Legislación Contable. 





 Conocimiento de NIC, NIIFS 
Habilidades 
 Facilidad en relaciones interpersonales 
 Liderazgo y conducción de grupos 
 Habilidades de negociación 
 Resolución de conflictos 
 Analítico y reflexivo. 
 Organización. 
Experiencia 
 Tres años de experiencia en cargos similares 
 
 
Auxiliar de Contabilidad: 
Supervisa: No Aplica. 
Objetivo del  Cargo: Registro, verificación y control de la documentación y registro 
contable.  
Funciones y Responsabilidades: 
 Generar la información  confiable y  oportuna de remuneraciones y sueldos de 
los funcionarios y empleados. 






 Preparar asientos contables, pago a proveedores, preparar informes.  
 Análisis de cuentas contables. 
 Contribuir con la preparación y registro de la información contable que se 
genera en el periodo  para la elaboración de estados financieros. 
 Registro y control de activos fijos. 
 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Estudios superiores en Contabilidad y Auditoría 
Formación 
 Capacitación en Legislación Laboral y Tributaria 
 Capacitación en normatividad contable. 
Habilidades 
 Facilidad en relaciones interpersonales. 
 Facilidad en visualización de conceptos  e ideas. 
Jefe de Producción 





Objetivo del  Cargo: Planificar, organizar, dirigir, controlar, los procesos de 
producción e inventarios, obtener un producto de calidad a tiempo, a menor costo y 
que se ajuste a las necesidades del cliente. 
Responsabilidades: 
 Elaborar, dirigir planes de producción. 
 Dirigir procesos de producción. 
 Controlar y Supervisar la obtención del producto. 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título  de tercer nivel   en Ingeniería Industrial. 
Formación 
 Especialización  en Planificación. 
 Especialización  en Gestión de Producción, Tecnología en Producción 
 Especialización  en Calidad y Logística 
 Especialización en Costos. 
 
Habilidades 
 Capacidad de análisis crítico. 
 Poder de negociación. 
 Orientación al Trabajo en Equipo. 
 Orientación al Cliente 
 
Experiencia 





Supervisor de Control de Calidad: 
Objetivo del  Cargo: Determinar  y controlar los estándares de calidad del producto, 
en todo el proceso de producción hasta obtener el producto final. 
Funciones y Responsabilidades: 
 Planificar producción en función de las órdenes de producción. 
 Gestionar los recursos (insumos, personal), para cumplir con las órdenes de  
producción a tiempo. 
 Verificar el cumplimiento de parámetros de producción. 
 Velar por la higiene  y la seguridad de la Empresa. 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título  en Ingeniería Industrial. 
Formación 
 Especialización  en Procesos de Producción. 
 Especialización  en Tareas y Gestión de  calidad. 
 Especialización en Costos. 
Habilidades 








 Orientación al Trabajo en Equipo. 
Experiencia 
 Mínimo  tres  años de experiencia en posiciones similares. 
Diseñador de Modas 
 
Objetivo del  Cargo: 
Creación y diseño exclusivo de prendas de vestir de alta costura.  
Funciones y Responsabilidades: 
 Observar, analizar  y evaluar el medio en el cual se desenvuelve  la sociedad 
Ecuatoriana   con el fin de determinar las necesidades de la misma, al momento 
de vestir una prenda de alta costura 
 Proceder con la creación y el desarrollo de producción de prendas de vestir. 
 Conocer y aplicar las tendencias, estilos de moda de actualidad. 
 Determinar la materia prima a utilizar en producción. 
 Determinar el tipo de corte y confección de las prendas. 
Perfil de Puesto 
 Educación 







 Especialización en Diseño de Modas 
 Especialización en Producción 
 Formación en Costos  
 Formación en Mercadeo 
Habilidades 
 Creatividad, Iniciativa. 
 Analítico 
 Orientación al  trabajo en  Equipo 
 Liderazgo 
Experiencia 
 Mínimo  tres  años de experiencia en posiciones similares, en el sector textil 
Jefe de Compras: 
Objetivo del  Cargo: Planificar  la adquisición de materia prima para la elaboración 
del producto final  oportunamente y a precio razonable. 
Funciones y Responsabilidades: 
 Cumplir y hacer cumplir con las políticas vigentes en la Empresa. 
 Controlar la adquisición, los precios, que correspondan a  los convenios con el 
proveedor y a la orden de compra de materia prima. 





 Actualizar precios de los productos. 
 Buscar proveedores que ofrezcan productos de calidad y a precio razonable. 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título  de tercer nivel   en Administración de Empresas o Ingeniería 
Comercial. 
Formación 
 Conocimiento indispensable de  compras y marketing. 
 Conocimiento del Mercado Textil. 
 Vinculación con mercados corporativos. 
 Conocimiento y manejo del idioma inglés. 
 
Habilidades 
 Poder de negociación. 
 Alto sentido de pro actividad. 
 Liderazgo. 
 Orientación al Cliente. 
 Dinámico y Creativo. 
 Capacidad para obtener y analizar información. 
Experiencia 






Objetivo del  Cargo: Recepción de Materia Prima que se adquiere para la Empresa. 
Funciones y Responsabilidades: 
 Mantener los productos en buen estado. 
 Entregar los productos al Departamento de Producción oportunamente. 
 Realizar inventario diario de los productos. 
 Utilizar los productos aplicando el método de valoración de inventarios. 




 Conocimiento indispensable de  manejo de mercaderías. 
Habilidades 
 Alto sentido de pro actividad. 
 Dinámico y Creativo. 
 Experiencia 





Jefe de Ventas: 
Objetivo del  Cargo: Planificar, organizar, controlar y evaluar las actividades 
relacionadas con  la  gestión de mercadeo (promoción, publicidad, desarrollo de 
productos, canales, determinación de precios, investigación de mercado). 
Funciones y Responsabilidades: 
 Cumplir y hacer cumplir con las políticas vigentes en la Empresa. 
 Dirigir, organizar, controlar ventas. 
 Llevar registros y estadísticas de clientes. 
 Elaborar y controlar planes operativos y estratégicos de ventas. 
 Vigilar el cumplimiento de los objetivos de ventas y estándares de calidad. 
 Elaborar  y controlar presupuestos de ventas, mensuales y anuales. 
 Elaborar informes de resultados mensuales, para la Gerencia. 
Perfil de Puesto 
Educación 
 Título  de tercer nivel   en   Administración de Empresas, Marketing, Comercio 
Exterior o Ingeniería Comercial. 
Formación 
 Conocimiento indispensable de  ventas, finanzas y marketing. 
 Conocimiento del Mercado Textil. 





 Conocimiento y manejo del idioma inglés. 
Habilidades 
 Poder de negociación. 
 Alto sentido de pro actividad. 
 Liderazgo. 
 Manejo de  Equipo de Trabajo. 
 Orientación al Cliente. 
 Dinámico y Creativo. 
 Capacidad para obtener y analizar información. 
Experiencia 
 Mínimo  tres  años de experiencia en posiciones similares en el sector textil. 
4.1.5 PROPUESTAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Diagrama de Flujo 
Constituye una representación gráfica de procesos y pasos que sintetizan la 



























4.1.5.1 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
TABLA N°4-DESCRIPCIÓN DE PROCESOS  




Buscar personal para cubrir 
vacante. 
      
2 Secretaría 
Comunicar  en la Prensa escrita 
la necesidad de contratación de 
personal. 
3 Secretaría 
Receptar  carpetas, e-mails de 
postulantes a un determinado 




Preseleccionar a Candidatos que 





Formular  Entrevistas, Pruebas 
Psicológicas y Técnicas. 




Seleccionar personal, que cumpla 
con el perfil del puesto, 
      
7 Gerencia 


















GRÁFICO N° 9 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 









































4.1.5.2 COMPRA DE MATERIA PRIMA 
TABLA N°5-DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
N RESPONSABLE ACTIVIDAD 




Elaborar  Orden de 
producción 
3 Bodega 




Compras Solicitar tres cotizaciones 
5 Gerente Aprobar   cotización 
6 
Jefe de 




Realizar el respectivo pedido 
al proveedor vía telefónica o 
por email.  
8 Bodega 





Registrar contablemente la 
transacción, elaborar orden 
de pago,  cheque. 
10 
Asistente 





GRÁFICO N° 10 FLUJOGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA 
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4.1.5.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 TABLA N°6- DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
N RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Jefe de Ventas  Obtener el Pedido del cliente 
2 Diseñador 
Elaborar y diseñar un Catálogo de 
Modelos 
3 Diseñador 
Elaborar  y presentar Muestrario de Telas  
al cliente. 
4 Cliente 
Escoger  el modelo y material  a utilizar 
para la  confección de la prenda de vestir. 
5 
Supervisor de Corte y 
Confección 
Tomar  y determinar las medidas  del 
cliente. 
6 Jefe de Producción Elaborar  Orden de Producción 
7 
Supervisor de Corte y 
Confección 
Realizar un molde con los respectivos 
trazos de los modelos a confeccionar en 
las telas. 
8 
Supervisor de Corte y 
Confección 
Cortar  según trazo la tela sea por unidad 
o por piezas. 
9 
Supervisor de Corte y 
Confección 
Armar, confeccionar los modelos, en  
máquina recta, máquina overlock. 
10 
Supervisor de Corte y 
Confección 
Realizar los terminados de confección: 
cierres, botones, broches, etiquetado, etc. 
11 
Supervisor de Corte y 
Confección Planchar la prenda de  vestir. 
12 
Supervisor de Control de 
Calidad. 
Verificar que las prendas cumplan con la 
orden de pedido del cliente. 
13 
Supervisor de Control de 
Calidad. 
Revisar el terminado de la prenda, color, 
talla, etiquetado, bordado. 
14 
Supervisor de Control de 
Calidad. 
Verificar el correcto empaque y entrega 





GRÁFICO N° 11 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 






 TABLA N°7 –DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
N RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Jefe  de Ventas 
Realizar la publicidad y promoción 
de los servicios y mercadería de la 
Empresa. 
2 Jefe  de Ventas Efectuar cita con el cliente   
3 Jefe  de Ventas 
Promocionar y asesorar al cliente 
por diseño y material, las prendas 
que  podemos confeccionar. 
4 Jefe  de Ventas 
Elaborar cotización-Finiquitar 
negocio  
5 Jefe  de Ventas 
Realizar orden de pedido, según el 
modelo o modelos de prendas que 
determina el cliente. 
6 Jefe de Compras 
Entregar reporte de orden de pedido  
para la respectiva elaboración de la 
Orden De Producción 
7 Bodega 
Constatación física de los productos 
disponibles. 
8 Jefe de Compras Realizar pedido de materia prima 
9 Jefe de Producción 
Realizar el proceso de corte, 
confección, bordado, terminados. 
10 Asistente Contable Elaborar   factura  
11 Asistente Contable 
Entregar la factura, y hacer firmar 
con las respectivas rubricas de 
responsabilidad. 
12 Jefe  de Ventas 
Entregar  con guía de  remisión  la 





GRÁFICO N° 12 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 
 





4.2  PROPUESTA  DEL SISTEMA CONTABLE 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar, no tiene determinado un proceso contable 
que le permita tener una organización, control, de sus ingresos, gastos, ni de sus 
recursos, en este sentido se consideran necesarias las siguientes propuestas: 
4.2.1 POLÍTICAS CONTABLES 
El departamento administrativo y financiero con representación del  Contador 
realizará y cumplirá las siguientes políticas: 
  Realizar la preparación, análisis, y presentación oportuna de los siguientes 
Estados Financieros: Estado de Situación Financiera,  Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio ,Estado de Flujo del Efectivo. 
 Será considerado como activo fijo, aquellos activos que superen los $1000 
dólares, el método a utilizar para depreciación es el de línea recta y los 
porcentajes de depreciación estarán sujetos a la legislación  tributaria vigente. 
4.2.2 NORMATIVIDAD 
 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 
Está representada por treinta y cinco secciones vinculadas con las Pequeñas y 
Medianas Entidades mediante el empleo de principios contables. 
La Superintendencia de Compañía el 12 de enero del 2011,  bajo resolución publicó  
que se consideran PYMES, a aquellas compañías que con base a los Estados 
Financieros del ejercicio económico anterior al de transición tengan: 
a) Activos totales menores a los $4,000,000 
b) Un valor bruto en ventas menor a los $5,000,000 

















4.2.3 LEYES CONEXAS 
4.2.3.1 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 
 
El Registro Oficial N 71 del  23 de Mayo de 1997 indica lo siguiente: 
Art. 18.- Se declara obligatoria la afiliación del trabajador artesano al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  
Art. 19.-El Seguro Social para el artesano comprenderá:  
a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad. 
b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y,  
c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que 
protegerá a artesanos y a sus operarios y aprendices.  
 
Art. 20.-Las prestaciones de estos seguros serán las mismas que otorgue el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social a sus actuales afiliados.  
 
4.2.3.2 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 
 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar considerando el  Reglamento a la Ley de 
Régimen Tributario Interno aplicará las siguientes disposiciones: 
 Depreciación de Activos Fijos 
La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea 
deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes:  
a) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  
b) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  
c) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  






 Contabilidad y Estados Financieros 
Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.-  
a) Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías 
extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 
b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 
empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus 
actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo 
hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de 
esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 
superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 
actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 
superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los 
activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 
generación de la renta gravada. 
Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 
capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo 
anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el 
concepto o detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las 
observaciones que sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los 
correspondientes comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. 
Art. 39.- Principios generales.- 
La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 






Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- 
a) Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en 
todas las transferencias de bienes y en la prestación de servicios que 
efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. 
b) La emisión de los comprobantes nace de la  transferencia de bienes o de la 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas 
transferencias o prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren 
sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, 
independientemente de las condiciones de pago. 
c) Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir 
comprobantes de venta cuando sus transacciones excedan del valor 
establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 
Art. 92.- Agentes de Retención.- Serán agentes de retención del Impuesto a la 
Renta: 
a) Las entidades del sector público, según la definición de la Constitución 
Política del Ecuador, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones 
indivisas obligadas a llevar contabilidad, que realicen pagos o acrediten en 
cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los perciba; 
b) Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente realizarán 
retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por los pagos o 
acreditaciones en cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y 
servicios que sean relacionados con la actividad generadora de renta. 
c) Todos los empleadores, personas naturales o sociedades, por los pagos que 
realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y más 
emolumentos a favor de los contribuyentes en relación de dependencia. 
Art. 93.- Sujetos a retención.-  
Son sujetos a retención en la fuente, las personas naturales, las sucesiones 
indivisas y las sociedades, inclusive las empresas públicas no reguladas por la Ley 






Art. 95.- Momento de la retención.- 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, 
lo que suceda primero. Se entenderá que la retención ha sido efectuada dentro del 
plazo de cinco días de que se ha presentado el correspondiente comprobante de 
venta. El agente de retención deberá depositar los valores retenidos en una entidad 
autorizada para recaudar tributos, de acuerdo a la forma y plazo establecidos en el 
presente reglamento. 
 Impuesto al Valor Agregado I.V.A 
Art. 140.- Alcance del impuesto.- 
Grava las transferencias de dominio de bienes muebles corporales, en todas sus 
etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a título gratuito, realizadas 
en el Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo grava la 
importación de bienes muebles corporales. 
Art. 158.- Declaración del impuesto.-  
a) Los sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado que efectúen 
transferencias de bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% del 
Impuesto al Valor Agregado, y aquellos que realicen compras o pagos por las 
que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado, 
están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones 
gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar 
y pagar el Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los 
plazos que establece el presente reglamento. 
b) Transfieran bienes o presten servicios gravados únicamente con tarifa 
0%, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, 
presentarán declaraciones semestrales; sin embargo, si tales sujetos pasivos 
deben actuar también como agentes de retención del IVA, obligatoriamente 







Art. 188.- Régimen especial para artesanos.-  
Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en la venta 
de los bienes y en la prestación de los servicios, producidos y dados tanto por ellos 
como por sus talleres y operarios, emitirán sus comprobantes de venta 
considerando la tarifa 0% del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se 
cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Mantener actualizada su calificación por la Junta de Defensa del Artesano. 
b)  Mantener actualizada su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 
c) No exceder del monto de activos totales permitido por la Ley de Defensa del 
Artesano. 
d) Prestar exclusivamente los servicios a los que se refiere su calificación por 
parte de la Junta de Defensa del Artesano. 
e) Vender exclusivamente los bienes a los que se refiere su calificación por parte 
de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
f) Emitir los comprobantes de venta debidamente autorizados y que cumplan los 
requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de 
Retención. 
g) Exigir a sus proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la 
forma y condiciones que determine el Servicio de Rentas Internas. 
h) Llevar su registro de ingresos y gastos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
de Régimen Tributario Interno. 
i) Presentar semestralmente su declaración del Impuesto al Valor Agregado y, 
anualmente, su declaración de Impuesto a la Renta. 
j) Cumplir con los deberes formales previstos en el Código Tributario. 
4.2.3.4 CÓDIGO DE TRABAJO 
Considerando que  el Registro Oficial Suplemento 167 del 16 de Diciembre del 2005, 
señala disposiciones referentes al empleador y trabajador, la Microempresa Alta 







Art. 42.-Obligaciones del empleador 
a) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 
contrato. 
b) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 
a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias; 
c)  Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número 
de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo 
estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana; 
d)  Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 
e) Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 
maltratos de palabra o de obra. 
f) Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 
relativos a su trabajo. 
g) Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará 
obligado a conferirle un certificado que acredite: El tiempo de servicio; la clase 
o clases de trabajo; y los salarios o sueldos percibidos; 
h) Atender las reclamaciones de los trabajadores. 
i) Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 
cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador; 
j) Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en 
cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el 
trabajo o la necesidad de descanso; 
k) Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 
cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del 
de su residencia; 
l) La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar 
los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o 
más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. 
Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes 
a su función y a los que se determinen en el título pertinente a la 





m) Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 
mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité 
obrero patronal; 
n) Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 
vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios; 
o)  Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 
caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad o afinidad; 
p) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 
quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y 
salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y 
cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad 
social; 
q) Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo a las 
posibilidades y necesidades de la empresa; y, 
r) Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras (mujeres), porcentaje que 
será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio del Trabajo y 
Recursos Humanos. 
Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- 
a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  
b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado 
los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 
origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o 
fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 
c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que 
el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 
peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos 
tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley;  
d) Observar buena conducta durante el trabajo;  
e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  





g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 
que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  
h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de 
los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  
i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 
autoridades. 
 
Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.-  
 
a) Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce 
en la semana. 
b)  Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 
remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 
más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 
comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un 
ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 
remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno;  
c) En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 
remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes 
de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración 
correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por 
ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este 
recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 
durante el trabajo diurno. 
d) El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el 
ciento por ciento de recargo.  
4.2.4 SISTEMA  CONTABLE 
El sistema contable constituye, un conjunto de normas, procedimientos, que 
mediante una correcta estructuración  permite; controlar los procesos de la Empresa, 






Sistema de Costos 
El sistema de costos, es el conjunto de técnicas, procedimientos, registros, informes, 
que tienen por objeto determinar el costo de lo que se produce en la Empresa y en 
conformidad a ello, establecer el precio al que se puede vender el producto 
obteniendo así un margen de utilidad. 
Para efecto de implementación de un sistema contable, es necesario que la 
Microempresa Alta Costura Luz Mar, se acoja a un sistema de costos por órdenes de 
producción cuyas características deberán ser las siguientes:  
a) El control de los costos se basará en un pedido  conocido como “orden de 
producción”, el mismo que se originará del pedido realizado por el cliente. 
b) Se identificará, con mayor claridad los costos de los gastos. 
c) Se distinguirán los costos directos de los indirectos, y existirá mayor  control 
por medio de  la cuenta Productos en Proceso. 
d) La cuenta Productos en Proceso registrará el costo del producto fabricado y el 
inventario de productos no terminados. 
e) Los costos directos  se registrarán en la hoja de costos, y se cargan en la 
cuenta Productos en Proceso. Los costos indirectos se cargan a la cuenta 
Costos Indirectos de Fabricación. 
Elementos del Costo de Producción 
 Materia Prima Directa 
La materia prima  directa, son todos aquellos materiales que forman parte del 
producto final y que son identificables, pueden ser medibles, valorados en cualquier 
fase de la producción. 
Aspecto Contable: 
Un control sobre las existencias de materia prima en la Empresa se realiza mediante 
la identificación individual de cada una, mediante un kardex y contablemente: 
a) Inventario Inicial de Materia Prima: Es aquella materia prima que al inicio 






b) Compras de Materia Prima: Son las adquisiciones que realiza el Jefe de 
Compras según las necesidades de la producción y se efectúan en el ejercicio 
económico o durante el proceso de  producción. 
c) Disponible de Materia: corresponde a la suma del inventario inicial de 
materia prima, más las compras realizadas en el periodo económico. 
d) Inventario Final de Materia Prima: es aquella materia prima que no fue 
utilizada en el proceso de producción. 
 
GRÁFICO N°14 -DETERMINACIÓN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA 
 
 Mano de Obra Directa 
Representa el esfuerzo físico y mental que realiza el hombre en la transformación de 
la materia prima en producto terminado. Está representado por las remuneraciones 
del esfuerzo humano que se incorpora al proceso de producción. 
Aspecto Contable: 
Corresponde la elaboración del rol de pagos, que incluirá las provisiones  de los 
beneficios sociales de los trabajadores.  
 Costos Indirectos de Fabricación 
Registra todos aquellos costos complementarios para la producción del bien, pero 
que no necesariamente forman parte del artículo terminado. Los costos indirectos de 
fabricación están constituidos por: 
a) Materia Prima Indirecta: materiales que no pueden ser cargados en una 
determinada unidad de producción.21 
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b) Mano de Obra Indirecta: comprende aquellos trabajadores que ejercen 
actividades de planificación, supervisión, que complementan el 
funcionamiento de la Empresa, pero no se relacionan directamente con 
actividades de la producción. 
c)  Gastos Indirectos: son todos aquellos servicios o bienes que no están 
considerados dentro de las partidas anteriores como por ejemplo; 
depreciaciones, servicios básicos, etc. 
4.2.5 PROCESO CONTABLE 
La Microempresa Alta Costura Luz Mar aplicará  el  siguiente proceso contable  que 
permitirá  generar información financiera desde el origen de la transacción hasta la 
presentación de los estados financieros: 
4.2.5.1 DOCUMENTOS FUENTE 
 
 Orden de Producción 
El Departamento de Producción representado por la Jefatura, será quien emita la 
orden de producción en función del pedido realizado por el cliente, contendrá 
información referente  a las especificaciones tanto de material, diseño, número de 
piezas, para dar inicio a la producción. La Microempresa Alta Costura Luz Mar 
elaborará  2 clases de órdenes de producción, dado la clientela que realice el 
respectivo pedido, porque para la confección de prendas de vestir para una sola 
persona o exclusiva se manejará la orden de producción A, y la orden de producción 













GRÁFICO N°15 -MODELO ORDEN DE PRODUCCIÓN TIPO A 
 







 Hoja de Costos 
 
Una vez que se recepta la orden de producción en el área contable, se procederá a 
elaborar la hoja de costos en la que se detallarán los costos de materia prima 
directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. En este documento 
se van registrando en la cuenta Producción en Proceso, los costos de cada orden. 
GRAFICO N°17- FORMATO HOJA DE COSTOS 
 
 Factura 
La factura validará la compra- venta de nuestro producto, se emitirá el original y 
consta de 2 copias más, es un documento válido para el registro contable y para la 








GRÁFICO N°18- FORMATO FACTURA 
 
4.2.5.2 DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE ELEMENTOS DEL COSTO 
 
Materia Prima 
La fabricación de un producto para la Microempresa Alta Costura Luz Mar, implicará 
llevar un control contable  de cada costo, a través de  procedimientos que permitan 
la correcta utilización, despacho, de la materia prima como: 
Cuando se informa de la generación de la orden de producción, el Departamento de 
Compras procederá a determinar la necesidad de adquisición de producto, 
consultando previamente a Bodega la disponibilidad de este. 
El Jefe de Compras antes de emitir la orden de compra, deberá solicitar cotizaciones 
a los proveedores  y una vez autorizada la cotización se procederá a enviar la orden 





Para la adquisición  de materia prima, el Jefe de Compras elaborará una orden de 
compra en función de la orden de producción. 
La orden de compra es un documento  que emite el Jefe de Compras, para solicitar 
materia prima  al proveedor indicando cantidad, detalle, de lo que necesita, 
constituye una autorización previa que permite al proveedor  la entrega del producto 
y factura. 
GRÁFICO N°19 FORMATO ORDEN DE COMPRA 
 
Una vez elaborada la orden de compra, se recepta la mercadería, esta debe ser 
verificada por la  Bodega en conformidad con lo requerido, en cuanto a cantidad y 
calidad, además, debe exigir la entrega  de la factura, la misma que debe conciliar 
con el precio negociado entre el proveedor y el Jefe de Compras. 
El almacenamiento constituye el siguiente proceso después de la recepción de la 
mercadería y lo hará el personal de bodega, quienes serán los responsables de 
controlar las existencias de la mercadería, mediante su correcta identificación, 
conservación, despacho y debido control. El control se hará mediante Tarjetas 





Promedio Ponderado que permite conocer el valor y la existencia física de la 
mercadería en forma constante. 
GRÁFICO N° 20-FORMATO TARJETA CONTROL DE INVENTARIOS KARDEX 
El despacho consiste en la entrega de materiales de bodega a la producción, y se 
hará mediante el empleo de la Orden de Despacho. 






Para el descargo de los materia prima para la producción es necesario que en 
Bodega se prepare una nota de requisición. 
GRÁFICO N°22- FORMATO DE  REQUISICIÓN DE MATERIALES 
 
 
Mano de Obra 
Representa el esfuerzo físico y mental que realiza el hombre en la transformación de 
la materia prima en producto terminado. La relación laboral entre un empleado y 
empleador inicia con la firma de las partes de un contrato laboral. Para la ejecución 
del pago de mano de obra la Microempresa Alta Costura Luz Mar  utilizará la 
denominada “Tarjeta de Control de Tiempos”, permite verificar la hora de entrada y 










GRÁFICO N°23-FORMATO TARJETA DE CONTROL DE TIEMPOS 
 
4.2.5.3 PLAN DE CUENTAS 
 
El Plan de Cuentas, constituye la enumeración de cuentas ordenadas 
sistemáticamente, que mediante una descripción permite identificar  su uso, 
operación   y la clasificación de las mismas. Para la Microempresa Alta Costura Luz 
Mar, es necesario utilizar  un plan de cuentas flexible  adaptado a la necesidad de la 
Empresa. 
 Estructuración  del Plan de Cuentas 
El Plan de Cuentas, se deberá codificar utilizando el método numérico decimal, y 
tendrá  la siguiente estructura:  
a) GRUPO: Cuentas de nivel 1, con un solo dígito. 
b) SUBGRUPO: Cuentas de nivel 2, con dos dígitos. 
c) MAYOR: Cuentas de nivel 3, con 3 dígitos. 










CATEGORÍA CÓDIGO CUENTA 
GRUPO 1. ACTIVO 
SUBGRUPO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 
MAYOR 1.1.1 CAJA 































































 Instructivo al Plan de Cuentas 
































4.2.5  REGISTRO CONTABLE 
En la Microempresa Alta Costura Luz Mar, el registro contable de todas las 
operaciones económicas y financieras se realizarán  en conformidad con la 
naturaleza del negocio. 
 
Libros Principales 
 Libro Diario 
En el libro diario, se jornalizará cada una de las  operaciones financieras y 
económicas que realiza la Empresa, por día, con detalle del origen del evento y el 
valor económico que representa cada generación de costo, gasto, ingresos. 
GRÁFICO N° 24 -FORMATO LIBRO DIARIO 
 
Libros Auxiliares 
 Libro Mayor 
En el libro mayor, se registrará independientemente los asientos contables, por 









GRÁFICO N  25 -FORMATO LIBRO MAYOR 
 
Estados Financieros 
 Estado de Costos de Producción y Ventas 
El Estado de Costo de Producción y Ventas detallará todos los costos de producción 
que se han utilizado como materia prima directa, mano de obra directa, costos 
















GRÁFICO N°26 -FORMATO DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 
VENTAS 
 
 Estado de Resultados 
El Estado de Resultados es un documento contable que detallará, la situación 
financiera de la Empresa  tales como; ingresos, gastos, utilidad o pérdida,  durante 







GRÁFICO N°27- FORMATO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
 Estado de Situación Financiera 
El Estado de Situación Financiera tiene por objetivo dar a conocer la situación 
financiera y económica de la empresa , se conoce los activos que tiene la Empresa 
para futuras operaciones, las deudas con terceros, el capital que dispone, todo esta 



















La Microempresa  Alta Costura Luz Mar inicia su  periodo contable  al  30 de 










Diciembre 1: La Boutique Freedom Collection, firma  un contrato para la 
confección de 5 vestidos  de  gala por temporada de navidad. 
 
Diciembre 2: Se emite la orden de producción No.001,  “tipo A” para la 
confección de vestidos de gala según lo estipulado en el contrato. 
 
Diciembre 2: Se realiza la adquisición de materia prima directa según factura 
N°234 en Mil Colores, para la confección  de vestidos conforme a la orden de 
producción No.001  ,  se detalla a continuación: 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total
Tela chiffon Metros 18 5,2 93,6
Forro Tipo Sharmu de Seda Metros 30 4,48 134,4





Diciembre 3: Se entrega a Producción la materia prima a utilizar de conformidad 
con nota de despacho No.001 y según orden de producción No.001. 
 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total
Tela chiffon Metros 33 5,2 171,6
Forro Tipo Sharmu de Seda Metros 30 4,48 134,4




Diciembre 7: Se solicita materia prima indirecta para la orden de producción 
No.001, según nota de despacho No.002 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total
Copas Unidad 6 3 18
Cierre  35 cmts. Unidad 6 0,8 4,8
Varillas Metros 6 0,5 3
Pedrería Unidad 90 1,5 135









Diciembre  8: Se procede a cancelar el arriendo del galpón  $500, se paga en 
efectivo según Factura No. 001-001-0567. 
Diciembre 9: La Boutique Freedom Collection, contrata la confección de 8  
vestidos de gala de colección por  navidad. 
 
Diciembre 10: Se emite orden de producción No. 002  tipo A, para la confección 
de vestidos para  la Boutique Freedom Collection. 
 
Diciembre 11: Se realiza la adquisición de materia prima directa a Mil Colores, 
según Factura N°901 para la confección  de vestidos conforme a la orden de 
producción No.002 ,  se detalla a continuación: 
 
MODELO B 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tela  Crepe de Seda Metros 23 26 598 
Tul bordado Metros 10 65 650 
Forro Metros 23 2,5 57,5 
    
 
TOTAL MPD $1305,5 
 
Diciembre 11: Se entrega a Producción la materia prima a utilizar de conformidad 
con nota de despacho No.003 y según orden de producción, No.002. 
MODELO B 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tela  Crepe de Seda Metros 22,5 26 585 
Tul bordado Metros 9 65 585 
Forro Metros 22,5 2,5 56,25 
   
TOTAL MPD $1226,25 
 
Diciembre 13: Se solicita materia prima indirecta para la orden de producción 










Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Cierre de 55 cm. Unidad 9 1 9 
Hilos Metros 18 1,2 21,6 
Varillas Metros 31,5 0,5 15,75 
Copas Unidad 18 3 54 
   
TOTAL MPI $100,35 
Diciembre 16: Se termina la orden de producción No. 001, se procede a registrar 
la Mano de Obra Directa.  
  








1 Corte 3 60 180 2,63 473,20 
2 Confección 8 54 432 2,63 1134,79 
3 Bordado 1 160 160 2,58 412,64 
TOTAL COSTO DE HORAS EMPLEADAS $2020,63 
 
Diciembre 17: Se carga a la Hoja de Costos, los Costos Indirectos de 
Fabricación, en base a la tasa predeterminada. 
 
Diciembre 18: Se realiza la transferencia de los artículos terminados a la bodega. 
 
Diciembre 18: Se entrega la producción terminada de la orden de producción 
No.001, a la  Boutique Freedom Collection, el precio de venta es de $900,00  por 
prenda, según factura No.001-001-37, la cancelación se hace con cheque No.59. 
 
Diciembre 19: Se emite la orden de producción No.003,  “tipo B” para la 
confección de  ternos de gala según lo estipulado en el contrato, para la boutique 






Diciembre 21: Se realiza la adquisición de materia prima  a Mil Colores, según 
orden de producción No.003, Factura N°00067. 
MODELO C 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tela Shantu Metros 5,25 8,95 46,99 
Forro – Rusela Metros 14 4,8 67,20 
Tul bordado-color negro Metros 13,5 4,48 60,48 
Tela George Metros 8,1 18 145,80 
Funcionable de Nylon Metros 3 2,6 7,80 
   
TOTAL MPD $328,27 
 
Diciembre 21: Se termina la orden de producción Nº 002, por lo tanto se registra 
la distribución de Otros Costos Indirectos de Fabricación, y MOD. La asignación 
de las horas para la orden se las realiza de la siguiente manera:  
 








1 Corte 3 40 120 2,63 315,47 
2 Confección 8 42 336 2,63 882,61 
TOTAL COSTO DE HORAS EMPLEADAS $1198,08 
 
Diciembre 21: Se carga a la Hoja de Costos, los Costos Indirectos de 
Fabricación, en base a la tasa predeterminada. 
 
Diciembre 21: Se realiza la transferencia de los artículos terminados a la bodega. 
 
Diciembre 21: Se entrega la producción terminada  a la  Boutique Freedom 
Collection, el precio de venta es de $700,00  por prenda, según factura No.001-
001-38 la cancelación se realiza con el cheque No89. 
 
Diciembre 21: Se realiza el pago a los proveedores de Materia Prima  por $1400, 







Diciembre 21: Se entrega a Producción la materia prima a utilizar de conformidad 
con nota de despacho No.005 y según orden de producción No.003.1 
CHAQUETA 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tela Shantu Metros 5,25 8,95 46,99 
Forro – Rusela Metros 12,75 4,8 61,20 
Tul bordado-color negro Metros 11,85 4,48 53,09 
Funcionable de Nylon Metros 3 2,6 7,80 
      TOTAL MPD $169,08 
 





Y APELLIDOS ÁREA 
 1 LUIS GÓMEZ CORTE 30,00 
2 SILVIA NEPAS CONFECCIÓN 20,00 
3 CRISTINA PAREDES CONFECCIÓN 75,00 
4 ANITA BARROS ADMINISTRATIVA 100 
5 JUAN USHIÑA ADMINISTRATIVA 350 
6 PAMELA TRUJILLO ADMINISTRATIVA 100 
7 EDITH ABARCA PRODUCCIÓN 270 
8 CÉSAR  CABRERA ADMINISTRATIVA 20 
9 MIRIAN TACO MOI 120 




Diciembre 22: Se entrega a Producción la materia prima a utilizar de conformidad 
con nota de despacho N°6 y según orden de producción No.003.2 
 
TOP 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tul bordado-color negro Metros 1,25 4,48 5,60 
Forro – Rusela Metros 1,25 4,8 6,00 
   






Diciembre 22: Se entrega a Producción la materia prima a utilizar de conformidad 
con nota de despacho No.007 y según orden de producción No.003.3 
 
PANTALÓN 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Tela George Metros 8,1 18 145,80 
   
TOTAL MPD $145,80 
 
Diciembre 22: Se solicita materia prima indirecta para la orden de producción 
No.003, según nota de despacho No.008 
 
MODELO C 
Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
Cierre invisible  de 20 cmtrs Unidad 3 1 3,00 
Hilos Metros 12 1,2 14,40 
Gafetes Unidad 3 0,5 1,50 
Botones Unidad 9 1,5 13,50 
   
TOTAL MPI $32,40 
 
Diciembre 23: Se termina la orden de producción N003, por lo tanto se registra la 
MOD. La asignación de las horas para la orden se las realiza de la siguiente 
manera: 








1 Corte 3 60 180 2,63 $473,20 
2 Confección 8 64 512 2,63 $1344,93 
TOTAL COSTO DE HORAS EMPLEADAS $1818,13 
 
Diciembre 23: Se carga a la Hoja de Costos, los Costos Indirectos de 
Fabricación, en base a la tasa predeterminada. 
 





Fabricación, en base a la tasa predeterminada. 
 
Diciembre 23:Mediante débito bancario se cancela los servicios bancarios, 
prorrateados de la siguiente manera: 
 





ELÉCTRICA AGUA POTABLE TELÉFONO 
PRODUCCIÓN 75% 10% 20% 
ADMINISTRACIÓN 25% 90% 80% 
 
Diciembre 23: Se realiza la transferencia de los artículos terminados a la bodega. 
 
Diciembre 24: Se entrega la producción terminada  a la Boutique Freedom 
Collection, el precio de venta  de cada terno de gala  es de $1400,  según factura 
No.001-001-39, la cancelación se realiza con el  cheque N° 92. 
 
Diciembre 24: Se cancelan sueldos y determinan provisiones para  la mano de 
obra indirecta, según cheque No.80. 
 
Diciembre 24: Cancelan  mediante cheque No. 81  los sueldos y provisiones 
sociales que corresponden al personal administrativo. 
 
Diciembre 26: Mediante cheque No.82, se cancela mano de obra directa. 
 
Con esta información se requiere elaborar: 
a) Estado de Situación Inicial. 
b) Libro Diario. 
c) Mayorización en T. 
d) Balance de Comprobación. 





f) Estado del Flujo del Efectivo. 
g) Estado de Situación Financiera. 
h) Estado del Flujo del Efectivo. 
i) Estado de Cambios en el Patrimonio. 
j) Ordenes de Producción. 
k) Kardex (Promedio Ponderado). 
l) Hoja de Costos. 
Notas: 
Inventario Iniciales de Materia Prima son: 
  INVENTARIO MATERIA PRIMA 
  Materiales Unidad Cantidad Precio Total 
1 Tela chiffon Metros 18,1 5,2 94,12 
2 Tela  Crepe de Seda Metros 19,89 26 517,14 
3 Tela Shantu Metros 1,87 8,95 16,74 
4 Forro Tipo Sharmu de Seda Metros 6,5967 4,48 29,55 
5 Tul bordado Metros 8,59 65 558,35 
6 Forro – Rusela Metros 2,12 4,8 10,18 
7 Funcionable de Nylon Metros 1,55 2,6 4,03 
8 Tul bordado-color negro Metros 2,03 4,48 9,09 
9 Forro Metros 5,22 2,5 13,05 
10 Crinolina Delgada Metros 2,08 2,2 4,58 


















































































































































































































































5.11 TABLAS DE COSTEO 



























5.12 DOCUMENTOS FUENTE 
5.12.1 ORDENES DE PRODUCCIÓN 
 
























































































































































































































































































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
Considerando que la Microempresa es un ente  productivo que propende la 
generación de riqueza, desarrollo y empleo, al ofertar  productos y servicios  que 
satisfacen las necesidades del mercado, la propietaria de la microempresa Alta 
Costura Luz Mar,  busca  emprender el crecimiento de la misma, implementando una 
gestión administrativa, contable, profesional. 
 El diagnóstico realizado nos permitió conocer la necesidad, de identificar y 
establecer  una gestión empresarial formal  prevista de una estructura 
organizacional  eficiente, eficaz, con procesos, funciones, políticas 
debidamente definidos, para cada departamento  y miembro de la 
Microempresa. El sistema administrativo permite el buen uso, optimización, y 
control  de todos los recursos.  
 
 Un sistema contable, no se maneja bajo la improvisación de procesos, en 
razón de que  las diversas operaciones mercantiles que realiza un negocio, se 
basa en la determinación de un sistema contable que esté acorde a la misión 
y objetivos de la Empresa. 
 
 El sistema contable propuesto  para la Microempresa Alta Costura Luz Mar 
por órdenes de producción, se ajusta a sus necesidades y  forma de 
producción y se considera apropiado,  dada  la facilidad para identificar los 
elementos del costo, determinar el costo de cada orden de producción, 














 Un sistema administrativo debe propender establecer una mejora continua de 
la Microempresa Alta Costura Luz Mar, que permita ajustar, perfeccionar; 
objetivos, procesos, procedimientos, bajo control y evaluaciones que 
contribuyan con la productividad y competitividad del negocio. 
 
 
 El sistema contable de costos, debe ser objeto de actualización constante,  
para un adecuado manejo y presentación de  información, indispensable para 
la toma de decisiones y para el cumplimiento de disposiciones emitidas por 
entes estatales 
 
 El uso de la propuesta sobre diseño de un sistema de  contabilidad  facilita la 
obtención y fijación de los costos unitarios de cada orden de producción que 
se confecciona, así como también conocer los resultados de  una producción 
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 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 











ANEXO N°2- FOTOGRAFÍA TOMA DE MEDIDAS 
















































 DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 












ANEXO N°7-FOTOGRAFÍA ENTREGA DE PRODUCTO 
 
 
 
